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2S ejeniplar.es.75 cts.—Nútnero suelto
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CEMENTOS
F¡Ema'rvba!a por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
qpda«i colores ú  ara blusas de 2 ptas. á 0,90 el m etro.~500 piezas etamines y  batistas 
de f 50 otas á 1 ^ '  el metro.— lO.OOO pares calcetines de 2 ptas. á 0 ,75 .-1 .000  docenas 
p a flú d o s tre tó n  ^  de 6 ptas. á 3 .-S e c c i6 n  de Pañería, A lpacas negras y  co lo r
” cios de fábrica .-M antones cre-spón bordados y  lisos á precio de a lm a cén .-A b r ig os  Faldas glasé seda sup
izares noriales, vestidos b au liao .-C orsés , ^ t - | T |  A t o i c c ^ e ¿ o
"t^ffr̂rtwiirnWirnrrrtn'Tt*'—
il)epósito de las mejores marcás conocidas, j  ¿g  todcs, ó Séa la instrucción eiaSad de declamadores,>* IR eme-
ÍS t̂cialiüa&pmok o&rtis do (kmsnfo armado  ̂j(riniariab
Fa®t©i? y  0© xn páM a
M A £<A G A
Comento ESPECIAL para cL  ̂ - 
mientos,enlüci,dos, acerados, á Pts. 3. 
«I saco de 50 is . (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para esmeníb armado. . . » > A. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELG-A 1.* calidad . » 
el saco dé 50 ksV(saco peVdido)
Cemento FREYDIER superior. > 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal Mdráulica FREYDIER su­
perior. . , .. . . '. . * -. *•
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos pbr partida de re 
latíva irñportancia.
Dbsfagho: M a s q u é »  d® ]L& PÍo»,lS
tina dé l^S eaüsas dé nuestra de* 
cadencia, la principal Rcgfeí^ arran^
oióQ, la míeme intensa eme^íés nbs cruzó 
ol cuerpo aacudiéndolo eoA¿|í!í©sriosa" sacu­
dida, como al contacto. de una cóMíento 
elóetííeai íflaa extraña, desconocida éner-
á del abandonó he&o 'presa en nosotroe; un flojo
3.75
Li
[tés y  g.obernadós^’lf^in'fSs^^^ 
lias públicas. Asom bra el désart^Uo 
jé itra or din ario, que cuanto séfféla- 
ícíona con la primera enseñanza ad* 
¡quiere en el extranjero'» por medios 
de todas Glasés procúrase atfaér al 
niño para que no se alejé de la es­
cuela. Las cantinas escolares fun» 
cionan en todas ;partés, salYO en Es­
paña, donde nada se hace, por el I contrario,, para qtte é l niño se inte* 
[rese en recibir educación. Y , sin
da'ideíis, ®ntC8“ec,Rlladiig, ha ido crecisü«*’ 
y más cíS'-ieádo, y cuando ha llegado á su 
plenitud hemos comprendido todo el ex­
traordinario poder del Animador, de esta 
hombre «eneillo que cura á los enfermos, 
que da vístá áloa ciegos y cido á los sor­
dos, que hace prodigiosos milagros—como 
está mandado en las Escrituras—porque 
vá predicando por el mundo la verdad.
Y con 6*1(88 energías que anoche acumu­
lamos viendo y oyendo al Sí . Uaamuno nos 
hemos levantado ésta- mañana rápidos y 
•diligentes, seguros de nosotros miamos
em bargo, no hay que pensar que i abierto el pe^o á la sana alegtia del T
Fchnfíí nnpdn redimirse, mientras con la firme ésperanza de que se acerca elEspaña pueda redimitse,^ mientras 
no redimamos añtés el maestro. En 
la escuela se form a el ciudadano; y  
, sin escuelas, "sin españoles que se
T71 «« ,- í«,ví =ieiwa dé» lo I eduquen en la' ciudadanía, en el co*
.lilinocim iento de sus derechos y  debe-
E! acío íie hoy
Sociedad Económica,de Amigos delÍ°°“ ™=“ :iV “ = fTpXTrw uria
*e r t i a u e r o ^ . . j .4 a». rií./>íoi daíAa iao o« wa'
día de la redención de nuestra Ciudad.
Joaquín Alvarez Pastor 
Málaga 20 Agosto 1906.
aBCTMUiawwMiaria.«e!0Miaeiai3i!SaS’‘̂ 'SiS8‘tWHSWlriJl»ĝ ^̂
, HOMENAJE
han de ser las vibraciones que el pulsador 
arranque; pero guardarlas con amorosid&d 
para vivirlas.
jVivirse! ¡buscod los pliegues y replie­
gues peíaonalésl iSaber gozar en la sole­
dad! i«ar pno epapigo! Sí; sí, llegará, des- 
péstaráOr díÚaEán de vivir en lo ejeno y 
hallarán lo proplóy lo subjetivo, lo íntimo; 
ahondarán la mirada y descubriendo la 
disformó raigambre que nos une con lo 
universal ¡¿abalgarán en las leyes de lo in­
finite;-allí donde aé unen los dos extremos 
del arco que atraviesa el horizonte ideal: el 
individuo y el todC; entonces, sólo entonces 
serbmos todos heraianos. Pero delante for­
mando ambiente con el incienso que que­
maréis en vuestras almas, marcharéis los 
grandes pastores é inquietadores de la vi­
da mostrando él plano donde sólo viven los 
emisarios del espíritu.
F. DEL Rio Urruti.
Vieilancia: Exv’̂ '̂CK'̂ 'lttra, Primeros te- 
n lIn S r¿ J D Manuel Le­
jía: Borbóo, otros, !?• Sánchez y don 
Eugenio Ximénez de 18 Macorra.
J. EFE.Los festejos
BlvO*'í®P» «aragoasBioNEGATli COHiEHTÁDA
Los pueblos antiguos recibían á sus hé­
roes c6í6bra.ádo fiestas. En el templo de 
de Júpiter, el dios
SÍ solo constituye un 35J«ñe^4°ÍÍa m ayor consideración social, de I de los dioses, se verificaban sácrifleioa. 
acontecimiefllQ cariño-, de presti-f Las vestales arrojaban sus flores sobre el
lásletras -  tiene una dóble finalidad: 
alentar, de u n a ,
estudiosa que ha frecuentado las
a uouicLmaim u.| . rli=> nmnrn-au <;nlir5tnd-p*? menes* í del vencedor 6 ceñían da mirto las
parte, á la-juventudJ. . . . Uer que Iq miremos y  respetemos
el primer factpr de la civiliza 1 i_g eiaaiááoreB v loa oairicioa aeodíaii alclases soste-nidas por la Económ ica giasfttea  y lo.
flnrantí» nrptsentf» rñrso Vérifi-!^^®^ ^ ®̂hz SUCOSO.
los pucblos que aspiran á seri Hoyqueefprogresoavanzaencarrocin- 
cando una publica y  solemne D e aquí el Certamen esco-| celado por ááa nobles triunfos, en que la'• • X J .o.̂ * « X nlfir̂ yvd-tíS* ALlwI tCía* JL̂C. <IUU1 .Wi. V/Cl f UtniGeUU pu* JUUJJÍ09 tJlUUI.U9¡
Dución de premios a i lar que la Económ ica ha instituidó,? cultura se hipe reina del mundo y Minerva
que más se han distinguido por sus . ahora, pero con la | pretende sei lá heredera de Marte, en que
adelantos; y, de otra, enaltecer ia| . ... , 4 3 He en lo sucesivo el vence sin qué las huellas del fue-
función docente en aquel grado;de P '^ ff  «  eavo cia M o.,i.l 1*.
la enseñanza que mds lo necesita, a. ..ogro ol oomioo, «á-
los digiios;olvidados y  sufridosj“ rtn“ ^̂ ^̂  en e i q ^  se conceaen ol>.e,alo.a y o.pléo-
ofesores de Instrucción primafia, ‘ ‘ .“ “ “ f  Í?L í^ ífrr ,S  J o f í  1nsí?“ *’ f  ‘ Y'®"’”
en
l\ a  veran e  f o S a H a r a  proviada, p red ios  á lOsí te aedafuzaque es, coa quien al visitarla
r i i  denifíoq v ^ ñ í s  á larEscuelásP^^^^ gratui-fi^ favorece, con eí sabio catedrático que
cursar i tiieiació digno puesto en el templo délas 
publicas, donde se forman |gg|.^¿lQg bachillerato, com ercio ¡letras, con el vencedor eh los hechos de la
neraciones del porvemr y  por linteligencia,
Entre los directores del Orfeón y ronda­
lla de Zaragoza y algunos señores oh la co­
lonia aragonesa en Málaga, se había con- 
cei tado, en principio, la idea de que en ob- 
S6QUÍO á l5i''pi6SiSíi ftsía c&pital íi6 célt* 
brara un (ponclerío en el teatro Principal,, 
contando, desde luego, con la aquiescencia 
y permiso de la Junta de Festejos. _ 
Tratado el asunto entre el Director del 
Orfeón, el Secretario de la colonia aragone­
sa y el Presidente accidental de la Asocia­
ción PróvíQciaí de I« Prensa, se convino en 
que ante todo y sin hacer público este pro- 
yacío, se pidiera autorización á la Junta de 
Festejos.
Así S8 ha hecho, y con gran sorpresa
X f o s d e l i o y '
Festival de la Enseñanza á las X'®®ve en 
punto de la noche en el Teatro Ces\;̂ â fe®-
En dicho acto se procederá al repaiu'O 
premios á los alumnos de las clases i* 
Sociedad Económica y á la adjudicación v̂ e 
premios del Certamen escolar, dando sl’ 
anunciada conferencia el Rector de la Uni­
versidad de Salamanca, don Miguel de 
Ünamuno. , ^
A las nueve de la noche: velada en la 
misma forma que las anteriores. Bailes po­
pulares en la tribuna de la Plaza de Figue- 
xoa, con asistencia del Orfeón y Rondalla 
aragonesa.
I L o s  d e  m a n a n a
A las seis de la tarde concurso de trajes 
de niños y adjudicación de los cuatro pre­
mios á ks niñas del concurso de belleza.
A las nueve de la noche gran Retreta.
A las doce gran traca final.
Comisión provincial
Este organismo reunióse ayer tarde pre­
sidido por el Sr. Caffarena Lombardo y con 
la aBisíencía de los Sr. vocales que lo in-
integran. ,Adoptáronse lo* siguientes acuerdos. 
Aprobar las cuantas municipales docu­
mentadas de Gasarabonela Garratraca,
Abierta la sesión, el seci êtario leyó el 
acta de la de apertura que fué aprobada, y 
á continuación díó lectura á las conclusio­
nes acordadas por las cuatro secciones en 
que el Gongieso se dividiera, y que publi­
caremos en nuestro próximo número.
Al concluir el señor Huerta* Lozano, hi­
zo uso de la palabra el señor Martos Pérez, 
quien por ausencia del presidente y vice de 
la Diputación saludó á los congresistas en 
nombre de dicho organismo.
Seguidamente pronunció el señor B?jara- 
no un hermoso discurso, del que solo pode- 
mes dar á nuestros lectores una sucinta 
idea.
Hizo el resumen de los trabajos del Con­
greso, manifestando que á las conclusiones 
leídas podrán presentarse las modificacio- 
 ̂'6s que se estimaran convenientes.
Dijo que anoche varios señores congre- 
jig^AS habían acordado presentar mocio- 
nés r 8 á l a  higienización de la cárcel 
de MáK'S®> saneamiento del Guadáimedina 
y c»eací8 Hospital de leprosos,) decla­
rando qué obsérvaciónes que sé hide- 
Tan á las mv'smas podían presentarse en la
m6saentodó®ldíadehoy.>
Manifiesta qu ® Congreso debe estar or­
gulloso puesha él gran ^ t u
vr de independencia hamendode liberalidad y — - , ,
contribuido al érita. a lc «2»dqYoa, elemen­
tos médicos, profesozi'8 vderinaaws e tta -̂ 
tres ingenieros que tisk'***®® lo* aauntós 
técnicos con alteza de siv has, y otraa mu­
chas personalidades que han contribuido 
con BU óbolo para que eS Congieio tenga
hemos sr*hido ayer que 1| Junta de Fesk-J . ,e-
jos,ó mejor dicho, su pissidente el de sus ingresos y satisfaga suA«nmir toda la uerso- «éúnado»
Burgo y MJJasI
Pire venir al Ayuntamiento de. Colmenar 
active la re-
craiJiuDc  uci ui c i jpwi
que ha de comenzarse toda o o ^ a p  deMála-
seria de regeneración, -Úse Oléete los
que ésta descanse en sólida base, i lh iS ín d  dos de los más Noches pasadas decía c o a h o n d o iA m « ‘ ad, do^ dejosma^^
acento de convicción el insigene pre
sidente del Congreso de Higiene,! 
doctor Bejarano; el problem a sani-; 
tario es el problema del porvenir, 
la gran política del porvenir. Nadie 
seguramente pondrá reparo en sus­
cribir tan atinada fórmula que sa- 
tisface legítimos intereses y  aspira­
ciones.
rinden =iitío á  la .1 « . ¿ b ,
les que sostienen la vídaí I Narciso Díaz de Eegovab',
P edro G ómez Chaix. I swOT!Ka!e3nu!iWOB«ro«SMS8aaaílí--ífc-<ft̂
Direotor a . la soctea-d EconómicaI £j_  ̂ M A E S T R O  U N A M U M O
S¡fflKa3rz5X3Rat«3vx*«arii®aeaE®8S?Sffi?'*"%‘''«S®S25aSíSI**f'»«®'̂  ̂ ^
adéúdo por Contingente en evitación de
ell-Sreao «a 1* C&sa de Expó­
sitos dOi niño Juan Aguilera Ruiz y la sa­
lida deLi^níife®“iio del dementa Antonio
^RemUlr ó’lO Contrata del Contingente el
AL LLEGAR
Avanzaba el tren por el centro de un-nn maestro insigne, afíosíando boy elaba- 
’ ■ a . .s - í ----- Uimiento nacional, prodiga á la patria ener-
Galvo, quien párese asu ir toda la parso 
nalldád, r í̂présentación y responsabilida­
des de k  Juni», se h& negado en redondo á 
que erdífeón zaragezarto dé el concierto en 
obsequio de los periodistas malagueños.
Esta negalivá se lia so.mentado mucho y
,ha llamado la atención 6Xt£ao?ainaiiamen- _____________ „
Nuestra hidalguía, nuestra historia y elfíe; Pór que nadie podívê ^̂ ^̂  certificado di mgrosos enviado por el al-
res deba la Junta. , ' .
Noaótfos boy nos limtiaiffloa a consignar 
el bocho, sin h&oer comentatíos porque no 
queremos aguas las fiestas qUé 
Tiempo habrá de comentarlo tóaé. 
plidamente y de decir muebas cosas na'-®
Así como un poeta enarJecíó con la ma-jhaiagücñ&a pára la Junta niparasu pr^L 
a de¿’aua cantos á lá España vencida, asijdente, que pór prudencia y diacreceion hé-
gran resonancia. .. r, , ^
Propone á la Sociedad de H.lgtene de esta 
provincia redacte cartillas de jhigiene indi-
K s s a m ü f f i iM í^ ^  responw-
bles de 1905, le-mivida'POí el alcalde de
vidual.
Dice que, es imposible selecen ®nar las 
memorias presentadas,dado el méiii: ® indis­
cutible de todas ellas y ruega á las .autori­
dades se Ifijen en las conclusiones co ncer- 
hientes á la higiene municipH y uibank.
Asegura que siempre guardará gratos je-
cuerdos de este Congreso cuyos trabsjo,® 
han terminado, restando únicamente q®e 
los obligados á ellos hagan cam|jlir los mis­
mos.
Refiriéndose al suelo de Málaga, dice que 
es sumamente insano, sobre todo en la Ca­
leta y Limonar donde se carece pór comple­
to de alcantarillado, así como algunos otros 
barrios de la población.
¡ Censuró acremente el analfabetismo y él 
aleoholkmo, base de la excesiva crimlnali-
Gaaabermeja. \
Siguidameníe selevaú\ó í® sesión.
moa callado.
U f © s d e  .A ia t e < ^ is .e i? a
Sr. Director de El Popular, 
Dtáiia el díá 15 tenemos aquí un deiegí.-
sanitario hay otro problema ^
nos transcendente, qué es el proble-1das, ennegrecidas^or el sol y por los año®. . f . .
tna n*=‘dap'óo'ico el nroblema d e la fA lo  lejos se veían ks chimeneas de las| ¡Loor á qmen, ualizando la ----------------
educación•*’Droblemas uno y  o t r o de humo:,cida á su® tmas docentes, dé^nos oír Gobernador para
«  tfn S» uí Contrario t afgana torra sa perfilaba en el azul, é ibanvoz directiva y descansa k  administración municipal que
qu^ no se re p e l^ , ^n ®Inmergiendo,lentamente tejados, tepks, ale-l ha P®Jógrina sínteaia da sus exoííac ô  años ha estado en-
se funden y  completan en un per esquinazos todo muy pequeño, tan ú®»» 6n*óñAnos que la vitalidad de la p_.tr a Roble
fecto  eauihbrio de lo físico y  ae «rin̂ v, ba ■»?»» *,« dependa la pureza del medio aocid; y do uue de modestos escribientes yI ««vsH* aII.x *h1 f̂ A Tin ASltTS « .........m ̂  í. i_ _ -
P R A Y P  TARDE
El Gongraso É
dad de Málaga, y dijo que era preciso é in-
JLa © x e n ffs lé a  á
A las seis de la mafiana se efectuó áyO» 
ift anunciada excursión a Toriemolinos, 
partiendo los congresistas de la puerta del 
- í waiai Tínm*. Afi vasíos coches 7  6l automóvil
dispensable acabar con la epidemia vario­
losa que constituye un* gran vergüénza .
.Concluyó el señor Bejarano dándola* 
gracias á las autoridades y entidades ma­
lagueñas que han prestado su concurso dé- 
cidido al Congreso.
El señor Bejarano escuchó al final de au 
peroración grandes aplausos.
Aludido por el orador precedente se le­
vanta el señor Martín Gil, quien se extien- 
en consideraciones acerca de la falta de 
aguaw' qno s® úota en Málaga, para cuyci 
remedit; propuso las siguientes conclusio-
q li  ̂ lo | como m ve en fotógr&fía.’ Más j T ^oa;  bumil 1 ea ri y
moral, com o proclamaron los antl-1 a,ná el MédUerilhlú extendía una línea; inclina, por ello, al saneamiento do nuestra  ̂ ciudadanos han pasado á la categosía * ggjior Giíífo.
guos: Quens sana in corpOre sm o,y  por lyQjidQ sobre feí fondo que limitaba e l  hoii-jélaósfera eníareoida, para que ««j® geñOres y millonatioa. I C o n  lo s  expedicionarios iba nutrida re-
eso es hoy afirmación fundamental jzonte. Er̂ i ia ciudad, mi ciudad-, á k p é  yo . hízación del ambiente eslerii. proaucieâ ^̂  he dicho resulta un somero ix-|p,c3cntación de la prensa.
Gue va nadie discute, en la que tO'lvolví;;^ áespués de T»>rib«i Meses. . E?aMá-|k atmosfera fecundaote, cause y aseg , t,j ĉto, por aquello da que todo no se puede¿ ai llegar á los manantiales, los congre- 
™ -.,....4.. « « íla fatara hesremonía española. “decir. Iaistasfueron deferentemente acogidosdos convienen,
IV..UÍ.C:, CIA J.C4 M'-'-'' í aeopue» uu vnaxve mvava, . oat» 5-- -
natrimónio de la ' .k » .  ^ K » » ? »  >• aa por
y  p » i : S s "  «  «•!«•*• *« del«Mto.ci6a|rr. «¿o«.-M ÍA le . y Médd.,
ca ­la de que únicamente^, 13or d  ^
mino de la educac’;;,^ podVá nuesfefo v Ifmfrnvkta dé toda!tradiciones, él se le acerca y grita, con la
los puemq.j europeos, volviendo á ; bu contacto, en no escuchar sulafldak--
ser pró'^^pe^o ¿  Infiuyente por que la ;ye«p?rftci6n—fétida respiración da hermosa 
ación es también la que engen- # mojar—en no aselm ei arooia do zü éuerĵ S
Ramón A. Urbano,
drariltóeryTrfiíTeza.'* “ |deM.¡ao.efib.feá,áo»ytoÍ'i»io« 0“ « ‘»IL0S EnílSariOS ds! Bpíritu AjMUmlê ^^r , , j' H . , hierra de sátiros y borrachos. | " ...——  . * ígi ilustrado hacendado y labrador D. FearojInspirándose en estas ejtigencipJ' 
'de. la época y  fiel á las tradiciones | Yo traíainfosptdíaabierto álaesperan- oue hanteforma^^ una alegría intima, profana». demRs|r-
l T v ¡ &  S n d e S d S
VMAMVm
í iüS BBUUÍOB jjLU.aio» J -- , ,
del Sr. Gobernador. I tación de la empresa concesionaria de las
Aboia lo que precisa es que no psguen |ggyĵ ĝ  y obsequiados con un expléndido 
justos por pecadores, porque éstos se oeul-»¿0g4y^^lo. . •
tan en la sombra. | Los viajeros pasaron luego á visitar ios
Se espera que so exijan responsabilida-, manantiales, »irviéadoles de cicerones, 
dea, ' f con exquisita amabilidad los señores Mora-
Como lo probable es que procesen al} íes y Mórida.■ Bn lo» Vlv«i*OB
A las diez y media se trasladaron los
Alvares.  ̂ r congresistas á ios Viveros, situados en la
dOñ lo t̂íé íéáütie telegrafiaié, losilla izquierda del Guadalhuree,ála bajada
Hay en todo hombre cierta cOficíencia do , _Hay gran,animación Los / de^puente.
“ Qué Cé construyan dos depósitos de 
¿^^‘ento armado, de 25.000 metros cúbico* 
caá* nno, desde ¿onde partirán la* tubería,* 
cara tó*;»» 1»« tomác de agua de Tórreme- 
linos. El Exorno. Ayuntamiento adquirirá 
iomediatam'énte los terrenos donde se es­
tablezcan estús depósitos, y se procederá 
por quien corr̂ ŝponda á su construcción. 
La jefatura de obiias públicas sera la encar­
gada de designar el ̂ îtio de emplazamiento-
da estos depósitos, . ,
2 * El Ayuntamiento formará con todai
urgencia el plano de 1*5 tuberías de agua» 
distribuidas por la ciudaé, con 
de las bocas de riego 
pondrá que se instalen las qn,e *on absolu­
tamente necesarias para incenuos y riego-
^^Y*3.“*^A8lmi*mo, el Municipio deberá 
manantiales de agua en
^wUu, iXi v^üIliCL C lü  y  rCi, iXiU.U3 Wl uiuuftCl iLUUgUa ilUtS UiLUav ¿wjíw.wuvn vcavaaív
«̂Xplicadas por Íllismos socios/f ante mia ojos. Una cMapajasímolo aa0gaíft-|d̂  misterio.
con  tanbriilaíit'é éxito qne acudís l̂ ban. h&bía prendido en una pira de pode^^mas actual, naoMa de la liapoBiDiu
•’l *aogusMai 
áaá éfi ';
TOO á  matricularse 339 a^uiónoSiy ál^osaa volantftdo* y ha InéenJio había 8ur-|queiios encontramos de órbita i
dependienteídé 1 SÍ̂ Oh todas ir,filmadas de ÜU santo deseo, | ep qû . el áüiA ' f
luu x^auii.w •, s3̂   ̂ 1Los excuraionístas fueron recibidos por| 
I la comisión encargada de organizar k  paella | 
I que fué servida por el abasto del Círculo | 
I Mercantil.
adquirir nuevos----------   ̂ „
Hijas, Benalmádena ó en ól miumo Towe 
molinos, que abastezcan debidamente á aa-
*̂**El señor Martín Gil terminó aflrmánda 
que no descansará en sus campañas á fa-
\ vor de la higiene de esta capital.
Seguidamente hizo uso de la palabra ei 
í señor Blasco Bsrroso, que también fue
i Jmuy aplaudido y el señoi Fernández y Gar-
ipilac: 3han df'npndif'nt’p V d V 't e d a s  ir,iia aaao ae nn sanio aeseo, | «mi «i vivir se desftrrolk? Existe algo,-1 | ra nreBentáronl cía, que dió las gracias en nombre de l*
«Uas ñanasistiQo aepenaieBtesa€|S lanuvsna y el opio émprea-lhR escrito elamadoJcieísoDí que compren-1 nn hermoso ni-1 Poco después de las o^e se
com ercio, operarios del MuduéeUonlHsaoüiiirea sabícá que no pueden des-l fía dMo á inz l I S m a
m i ,  aprendices de toda Glasé. esta tfemftruir ni cortar la c c m «  ó cinturón que ci-‘ ñola d k t in g u id a ^ ñ ^  i ligera indisposición no había podido ir á| g^jg^jj^ente el Gobernador civil decla-
oficios, que abandonúban el trabajo encumbra- ño al mundo. Sedimqngable si coronel totaipó cefrado el Congreso, lóvantándoae la
para vem rám strn irse denqche; y , ¿^ -c^ ,̂í¿eeíy.oso6r0eÍEí5aMoy m<xl cíprisiterior nos recluimofl; dolor y A n ^  Bsseialsión acto seguido.
y a  dentro d é  esta direcciónv tti¡soJ>reel monte Sión... é iba'surgiendo V oreada por el deseo ^aümo« al exterior; de comensales al número de ciento 80senta| ,
cumplimiento de sus fines, la Eco-Uíifinióndose l* ¿neva Ciudad á »iódlda|ééte3 son lo s  exíremoa limites del mo vi-'temen amigo y familia da-! 7 . señor
nómfea de Málaga llevó más allá ¡que me i  la Antigua y — á^r dt Xauf c a i de
•SUS esfuerzos, inauguró una serié de HréBpkar sus é?^edío que le dala! -Dabfeaáo celebrarse en Cádiz los óka Eduardo de Torres Roybón,
conferencias de extensión umVéHsi-| 1̂ im , Lm nái en la écl̂ <̂ ;órj; «navlrió-íi 26 y 27 del actual el sexto certamen extra-: ¿on Pratrieio Guibelt,
tariaen los Centros obreVos, calvado
i:auaa Asam blea regional de Eco-lí^®"^®f vs íuicKoxa «x»v„ -i..........— - -------*-
nómicas andaluzas y  de Canarias 11!!!*,»L„ .i,«L..?!L,^a,....ií!ftftLciente8d0 lalabor quereaUzamos eniatpo
que presidirá ei señor Labra y  en 
que se discutirán importantes ciieS
estudia un herm oso proyecto délfqiieal cemiios «baste los párpados seleitor unamunor Uaaáa —Boauerones.—Ajo blanco.—Pos
B octor Lanaja, relacionado Gon laíconvierten en retiñas.» Hablé, anduve,  ̂ ©líos la determinen ó| —Deáde el día de hoy y I tres: Plátanos y Uvas, Café y Vinos,
enseñanza también, y  si encuentra|acsívé...T mi esiáritu fué deprimiéndose, I modelos qQeaaeto-fden, laclasedelos cabos del T Duíante el acto reinó entre los concu-
apoyo en la opinión y  concurso ma-1 lenta y ®*^*^houamenteh&xjfo , nn común núcleo d e  condensa-1 de Extremadura será práctica en 6 franca cordialidad y a r ­
terial en c o r p W io n e á  y  particula^r® suelo. Gomo ave rendida viviT^ Vivimos|inspeccionada y dirigida
res, se propone imnlantar en él y ®Ú ejte akiados de nosotros mismos, y la luz íprimer teniente don Antonio No hubo brindis. ,s-íjnn |*ksé hiüca elpico 6n 08p6ra de Is muer te 1 muy aiej anos ae _ poio»*» oue* —jsi señor teniente coronel de Borboa| * i» vin» v media de la tardé terpufio tan«mejorada la s c o .L g ,  l a , , a c G m l e s p M t u  c«̂ yó A la una y mmua a a
ornas escíiiaies con .arreglo ^a^^ls^jsgoMádo, agaasdando ^laúento bienhechor|te adoman.j^on^ armamento á ia faeis
s i^ e n  en todas las naciones cultas.
Los coagífisistas faeron obsequiados poi 
la Diputación con un bien seivido lunch, 
V l* lta  «1 Iloapifcat 
Esta mañana se verificó la visita ai nos- 
pital Civil, asistiendo al acto el señOi; Beja­
rano, la mesa del Congreso y la comisión 
organizadora del mismo. ,
Los visitantes admiraron las excelencia* 
del benéfico centro, en el que fueron muy 




íioy se|quela arimwa nuevameüte. gcíclóW te
Fero he aquí que mis amigos me
PerolaSociedadÉ conóm icanoselvisto  caer y han acudido presarosoa; «Le-ly su^teLo baria ŝ ertisfarp rnn cí han dicho-oue el Anlmadoslque iiberk; alimentemos su fuego basta sersatisface con eso, porque, si creelvéatate—me han dicho 
-ílue la enseñanza e-n qeiiej:al debeP *' qiD'vemos
protegerse y  que la.s energías y  
tividades de sus socios deben dédi-| ̂ ®r^L.í.!fíf‘ 
carse
n « « í e t “ .rp ?e® rteW ™ w ^  y toltsm os eil» 
tomos Mo »o hósíoile; »U tolates .oo« «umofio tó
_________ íza de
Batallón.
p®®*® H oy 
Parada: Extremadura.  ̂  ̂
Hbspltai y províBíoneB: Capitán
iE®miMÚ2á, D. Emilio Gaüif;.
Extremadura, Cspiláts,
¡,ü 'agradable Asete,de la que legíeaason todoŝ
ÍBumamaale sítíí&'/ec/itís.
La Gaceta ha empezado á publicar en su 
número del sábado el arreglo escolar de es­
ta provincia, con carácter provisional.
Da dicho arreglo debe fijarse copia en el 
tablón de edictos de cada Ayuntamiento. 
Tanto éste», como los vecinos ó maestios
I l4» saaléiz  da  elausiuPi*I A las nueve y media de la noche se vesi- 
Ex-?fleó, en el salón de actos de la Diputación,
I la áasiéa cía clausura,
D. Mi- ’̂
oue consideren lesionados sus intereses ó 
;derechos,podrán elevará la superioridad 
Isas indicaciones.
A j  s Cuando he viato á esté hombre, senci-
rif» la fino, dé perfil suave y cnérgis^ un&j
Ge la cultura y  dcl trabajo, hay al .«honda emoción, - 1 ^ ' - •  he experimentado. Ya en
go, üentro de la enseñanza mis .letra ocasión sriemne, habiámos óido su 
ma, que reclama preferente atén-|paiabradespñsnpitan extiaña en ésta »o-
 ̂  ̂ , I La maestra propieteria de Ift escuela pú-
¡Recluyámonos.I Cfiariel: Extre adura,
empeñaba, doña Antonia García Duaite.^ " ^ ”̂ lor*obje¿vo las creaciones. Edire|Perii. , , Primer tenfónts,‘ ^Riverá'Valentín (don Rriael) y ácuando sigáis á los que os l l a m a n o t r o ,  D. A d o l f o ,  izquierda los señores Martes Perev, Rudri-
hacia esa vida, ¡no juzgadloel ks euerdaslD. B?,síUo León; Borbó,., 
'de nuestres almas están flojesy lánguidas|Neks,
guez Spiteii y Villar Urbano,
D O S  E D I C I O N E S  D U E I A S OBI a»o!Pia.lar liémistiimamssm m M a r t e s  2 1  d é  A g o s t o  d e  1906
EL PROBLEMA SOCIAL SE HA RESUELTOCon poco dinero podéis lucir magníficas alhajas de Oráliná, metal inalterable, verdadero competidor del Oro
@igi | i i  Iiii@ fiid if  i i l p  §i 'á iddieli; l i l i l í  @1 al
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.‘ -Crema tostada y Fresa.
f Payasos y payasadas.-r.Resulta 
I muy iuteresante y cucioso un artículo asi 
¿titulado que contiene el número de Pos* 
I Esos Mundos del presente mes que acaba- 
; mps de recibir, describiendo la vida dedos 
[ cíújus^Pabliea además dichfî  r?.vista poesías, 
curiosidades, actualidades, etc., etc,
Desde las 12.—Avellana, Gafé coa leche ,Píecio del número de 116 p&gihss con 
y Limón granizado.  ̂100 ilustraciones, 50 céntimos en toda Es-
]paña.lüleraeislti k ios ojos
[ eDOr. RUIZ de aZACíRA LANAJA
f M ódl^o^-Ocrsalists
Can© MARQUES DE GÜADIARO n te . i  
' ' ' (Travesía de Alamos y Bê rt&s)
SE ALQUILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones y 
aenin de corcho; calle de Martínez da Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.Esng ESPEem de dwd
Preparatoria para todas las carreras 
dé Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez^
Horás ds class de 6 á 3 de la noche 
Álamos, 43 y 45 (boy Cánovas del Costólo)
celebrarse eyer domingo, se habían presen­
tado en la panadería del señor Elena, esta­
blecimiento indicado por la papeleta, y di­
cho industrial lea contestó que él no tenía 
encargo de facilitar panes algunos.
En vista dé estas manifestácíones he- 
mcs procurado enterarnos da lo ocurrido, 
y de nueitraa averiguacioneg resulta lo si­
guiente:
Q ae el señor Elena queriendo contribuir 
d 9  sooospro .—-En la del dis-l álos repartos dala Junta puso á disposi- 
trito de Santo Domingo fueron carados: | ción de ésta 250 panes.
Fernando Sánchez Guzmáh, de una heri-l Que recibió encargo de la Junta de teaer- 
da en la pierna derecha, ^or moráeclura de  ̂los elaborados párá el dia 13. 
perro. | Que el mencionado día presentáronse en
Antonio Fernández Sánchez, de úna he-tsn establecimiento á reco|er panes unas 
rida en la región superciliar derecha, por r ciento treinta personas, 
calda. I Q ue esperó á que ser presentaran á reco-
En la del distrito de la Alameda: í ger el resto hasta los 259 panes y que no
Rafael Quintero Gómitre,. da una herida > haciéndolo tuvo que tlirarlós á los pocos 
I contusa en la ceja derecha, casual. | días.
I Plácido Ledesma González, de una laxa-í DetodoestosededucequelaJuntadis- 
f ción húmero cubitál izquierda, por calda. |pusO de la mitad de los pañíes paré el dia 
I Antonio López Silva, de una herida con --13 y de la otra mitad para él 19, pero qúe 
I tus» en lá mano izquierda, casual. por descuido ordenó á la ^panadería losI P e p s t » .—Hoy en el exprés salió para ' confeccionara todos para la ferimera délas 
' Sevilla y Lisboa,donde ha de torear una co- citadas fechas. J
Írridé, el valiente matador de toros José ; Gomo es natural, el señosj' Elena no po- Ĝ ífo (Pebete). í debía, servir ayer lásjpRpeletas pre-
Este diestro al tener el gusto de despe-ÍBeot&fiasy í>5̂ gaútamos noscftros: ¿Esjue- 
Áirse del Sr. Saenz Calvo, presidente de la ‘ o esos ciento y picos dé>obreB necesi- 
I Junta de festejos, le ha entregado 125 pese- paguen las consecaencias del olvido
li;:Rla2a:'dB Riege, ll^AGAOEWA GE^EiAL ¥ TECMICA-H, Plaza ú i
; ' DIRE;ÍcTOR: D. Angel Blanco Bernet, Lio. en CIENGÍAS FISICO QUISIIGAS :
VICEDIRECTOa Y SECRETARIO: íD.-Manuel Aguiiar de Caslro, Ldo. en FILOSOFIA Y LETRAs '
e s t u d i o s .d e  b a c h i l l e r a t o , g o m e r g í g , m a g i s t e r i o  y  c a r r e r a s  e s p e c i a l e s '
. . . . . .P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y ,  S U P E R I O R
j  ̂ ‘̂ Gabinetet'de F ís ica .—-L abocatorio  de  Q u ím ica—-C olecciones de H istoria Naturató. \
> ;í,. ' Local amplio, ventilado-é higiénico, con certificados facultativos. ■ ■ ■
■ R E S U L T A D O  E N  L O S  "E X A M E N E S - D E  M A Y O  Y  J U N IO  Ú L T I M O S
'^Sobresalientes, 67 y.ide ellos-con;Matrícula de Hoaof, 38; Notables, 60; Appobadosí'144'
Irejandq al lOEtituto amado, porf ío  que 
qnaáó détenido y puesto á disposición del 
tenléhte jefe de aquella linea.
amssm>“f!iir̂ ssBEsamm
Delegaciáti ds Hacienda
For diversos eoneeptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 116.854 56 
Ipesst&s. '
i El Director general de Contslbucionés, 
Impuestos y Rentas participa al señor De­
legado haber sido declarado cesante el se­
gando jefe de la Administración de Ha­
cienda don Teodoro Venore, nombrado en
Taller de Sastr^a
__________ ______________  ____  BU lugar ádon Cándido Rodríguez Muñoz,
tas condeBÜüírá'lá'construcSón del b a r r i o q u é - h a  padébido la Junta descósante de igual clase, 
f  obrero cantidad importante en relación con ,
lo exiguo de sus honorarios por el trabajo? ^  i» consideración de la misma dejamos 
de la última corrida. s la respuesta.
Es un rasgo digno de aplauso y que Má-1 B u b a e ta .—La Superioridad ha señala
A ntonio  M arm olejo
Granada, Plaza de la Constitución y  Pasag a de Heredia
QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido ua gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 075 CAJA
La diarrea que tantos estragos causa en los niños 
con los fuertes calores del verano se evita y. corrige 
con la
Harina, Lacto-Fosfatada MAGUILIA
Elegante corte y esmerada éonfecoión en 
toda clase de prendas.
Prontitud y economía éh todos los en­
cargos que se encomienden.
Lutos en veintícuatro horas............... — ------
Hoy han constituido en la Tésoreiía pa­
gaduría varios depósitos los individuos si­
guientes:
Don Jesús María Nogués González, ea- 
cribano del juzgado de primera instahciá deNoticias locales
£ 1  tm voar  e o n o l c r t o .—En la plaza 
de toros se verificó anoche el tercer con­
cierto dado por el Orfeón y rondalla arago­
neses.
El público llenó por completo el circo tau­
rino.
Esta noche se celebrará el cuarto y últi­
mo concierto.
Dsi faotaJoB .—La velada de gas en la 
Alameda se vió anoche, como siempre, muy 
favorecida.
En la caseta del Liceo dióse el tercer bai­
le, al qne concnnió lo más selecto de núes 
tía sociedad.
s El Director general del Tesoro público 
sguaraieniés Delegado haber sido
í ! ®  lágahade agradecer mucho ai aimpático| do el l9 de Septiembre* próximo, para la su-» *■ i bs.U de í» coLtructiéu de euielei.» qM,. . . . . . . .  . .
H o m b v a s  byav«ffl« — Xs&bel Díaz ■ afeetan á las pioyincias de Cosuña y Póate-1 ® vî t̂ad de lo mandado en pro-
MóntQya y Jaana Mafftín jjíñcíOn áyev en>̂  yed?a« | videncia de autos á instancia de don Ma-
la calle Pozo del Rey, golpeándose mútaa-í Los que quieran tomar parte en dicha Torralva Bazán contra don Juan de
mente. Ihastas pueden enviar proposiciones áeste|^^®^ Parejas y otros, de dos mil quinientas
L o c ió n  C a p lla jf A H tiis é p t lo a .- í  Gobierno Civil. F
Véase anuncio en cuarta plana. I C o jfn a s  ©®E»ál®as El depositario papdor, varios, de las re-
/ de Jeiréz sse vende en lí>a esí» i tenciones hecháe á los Imbeires del mes de
M d a u ln .»  d »  a o .e> -S e .om p m ea |  <“ ■ Julio üitimo 4 todivlduoe d. Cleee. p..i78e.
garantizadas.—Santos 2, armería. | *  4  ̂" o * I Vicente Salas de 142'59 para íojí
B e  Into:^ée.—Lo más carioso para la L , " * ® ®  gastos de la demarcación de 20 peitenen-
cama el SomraierB que fabrica A. Diaz.  ̂ Ymos de calle Stra- de la mina titulada La Democracia,
Granada 86, frente ai Aguila. | esquina á la de Larios, donde encon-; --------
itv. w 4 4 i t̂raran, vinos para mesas completamente i 
J o . é  6 B n J « e -  E«ertlO' E»W M -!pu,oe ydo le . m íjom  meioe. de Je.ee y |
Ofiiementíaía. Hago moueloe. . g a u iu c  Lico.és; codee y egueedietiicé ,
Muro Saa juliáa, 32, piso 2.«-.N eoesitói.^® 7® ?L^® ^ p n cirtaa  p »oe® d ® n - da de esta provincia don Manuel Jimé- 
comisionistau e 11®® bembos y nuevas y ventanas de tq- nez de la Plata, pos traslación del jefe del
-E M a  rcmandAnHji nuini I b®» bimensiones, balcones, huecos be crisv Regieirn fiscal de Sevilla don Manuel Gaba-
cipTl et hall. depoáiíedS un peínelo de 9“ ®'-«“ 'a dicho cargo.
Jd|hm ooht,«doeíl.vÍ4 p4WieaíO,nagui.'.| F « o b ® n o - t o x d ,  ^ é ... 1.. plena. Po. I ,  Dlrocció» geneial de I. Dande ,
* . pasivas han sido concedidas, las si-
£ 1  «Q o jo  Míaffoto».—-La guarnía ci-f ^ 0 ^11.1 ^  ^ © S t a l O S Z t  ^vientes pensiones que seián abonadas por
por Manuel Gnzman Gnerseio (^  GojoMa-’:: ®sn ganado curso en Geometría y Fisí- ¿
roto, qne se hallaban ocultas eádiíerentes," ®®»-Rafael Delgado, D. Vicente ^
peradas de lois extremos de la capital. | za, D. Juan Olalle; D. Alejandro Jiménez, - « sk f,?Am á
' El Marotohálíaée preso en la actualidMp* Leopoldo Delgado, D. Pedro Jiménez, 5 ídem á dcnt Joaquina BoüRsz
en la cárcel de Gcín, por hurto de cíballe-í L. Pedro Sánchez, D. Ricardo López, Donij ' *
lía* I Marcelino Espejo, D. Roque Garrasco, Donl jí i j  u , . . .
ó e l  ÍFabisio —Se han  ̂' ‘̂ “̂ ®® Giabsrt, D. José de los Reyes, Don .& o e ia e s t « a  a « i  w a b ¡»J o .—s»® nan Rnfidn v d  RAini. Delegado de Hacienda haber sido nembra-
recibido en el Gobierno civil los partes de Rueda y D. Francisco Beja?. .  ̂ apoderado del Ayuntamiento en
SANATGMO QUIRÜKGICO
<a.e  c L e  l a  ' ' v ^ C ' X ' O K I A .
DR. J. HUERTAS LOZAHO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desde las tres de la tarde. 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.TMJLEK OE TAPECERIA
] ) £  J U A N  S A N O H E Z  GAM CIáL  
El dueño do o»te taller dedicándoao ex elusivamente á fabricar oí artículo de trpicerfi 
puede ofcecqr fil pliente gabinetes de todas clases, sillerías de caoba ó nogal Luis XV ó 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen táihbión toda ciase de reforma,
LIBOBIO QAEQIÁ, 11. {antes Ahnacenes)
de Avila.
B a u ttiio .—En la noche del 18 del ac­
tual se verificó el bantizo de una niña, hija 
de don Jnan Gañestro Vela y su diatinguida 
esposa doña Dolores Delgado^Mnñoz, siendo 
apadrinada por el célebre sagestionador de 
toros don Antonio Alvarez y su señora doña
C áted lra .—Se ha ananciado á trasla . . .  _ ,
ción la cátedra de matemáticas del Instituto vil ha rescatado cuatro caballería»
PONDA Y PARADOE DEL (̂ ENER.4L
Casa fundada ©n 1867.—Cali® Compañía. 16 y 18 
El dueño de este antiguo y  acreditadp. establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que ie dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio.—No equivocarse, Compañía, 16 y 18.
Im p ellitie® »!
M É  £»lC O -G -m U  J& M  © 
Espeoiaiieta en énfermed&des de !a ma­
triz, párío», garganta, venéreo, sífilis y es- 
tóanagOe—Oóñsnlta do 12 á 9.,
MOLINA LáRlO'S, 5 
Honorarios conveneionaíes.
Desde 1.® do Julio consulta ea los baños 
de Apolo y La EetraJla.'
Elisa Rodrignez. -----*--------- -— ------  ----------  r----------
La numerosa concnrrencia fué expléndida- accidentes del trabsjo relativos á los obre
mente obsequiada con pastas, licores y ha 
baños, y la agradable fiesta, en donde hubo 
baile 86 prolongó hasta hora avanzada de 
la noche.
O b s e q u io  á  lo®  a p a g ó n o s »® .—A
la una de la tarde se celebró ayer en Hernán 
Goités el banquete con qne la Junta de 
festejos obsequiaba al orfeón y rondalla de 
Zaragoza.
Ls presidencia fné ocupada por el señor 
don Félix Saenz Calvo, don Luis Hernán­
dez, don Ricardo Yotti, don Ramón Boró- 
dia, donFrancisco Piiniyidon José Tremps.
Al finalizar la comida diérónse entasias- 
tas vivas á Málaga, Aragón, Sociedad Co­
ral, de festejos y presiáente de la misma.
El orfeón y rondalla, así como el cuadro 
de baile, ejecntaron algnnos números de su 
repertorio, terminando tan agradable fiesta 
á las castro y media.
U n a m u n o  e n  M á la g a .—En el co­
rreo de la tarde llegó ayer á Málaga el ilns- 
fre rector de la Universidad de Salamanca
ros Joaquín (^reía García, Antonio Raíz 
Pérez, Pláejdo Bravo García, Miguel Mesa 
Rojo, José^odriguez Viilodree, Bernardo 
Arand^^srtinez, Francisco Márquez Ma­
riscal y Francisco Salado.
CROOOS e n  aoelóxá.—Los amigos dé 
lo ageno penetrároú ayer en el domicilio 
de D. José Rodríguez, calle de Panaderos 
núm. 5, y se llevaron un chaleco que tenia| 
en sus hóisillOB un relej omega de oro con 
cadena y una onza del mismo metal.
Les cacos signen en libertad.
U n  g a l lo  y  d o s  g a l l in a s .—Jnan 
Molina Valvean ha denunciado á la policía 
que de la casa donde habita en el Paseo de 
Reáing^han hurtado un gallo y dos gallinas, 
ignorándose quien sea el zorro.
H u p to .—De la calla de Coronado núme­
ro 2, han hurtado un arquilla con numero­
sa ropa de vestir, propiédad de la inquili­
na Nicolasa Moreno.
M a lt r a ta d o .-E n  el Callejón de la Al­
mona fué maltratado Antonio Raíz Raíz por
esta capital don Eariqne Pérez Hurtadó.
tíSoS 0 E ÉXSTC»FUEii m eoiouiiso
anEHBKO del JIOHACO PARIS 1900
A l o o M d e M e n ' t a d e
único verdadero A  Icohol de Menta
AL^AiaSiiySA îAelAiilA
Bisípi los DOLORESdeCORAZéN, deCABEZA, dtieSTéMACO las INDIGESTIONES, la DISENTERIA y la COLERINA
Szcelente paraeiAseo de losSientes y laToiletts 
Presénfati va costra las ̂  O  lÉüi §'ü.S
iLaboratorio Químico
I M B U B T M I A I L ,
I Dirigido por JOSE DELORME
i Puerta del Mar, 24, pral,
I Análisis de todas clases, estudios y con- 
; saltas induatiiales, enseñanza indnstrial.'
Audiencia
^xigir el Nombre de 2 a S C ?Q X fl]É 3S |  
V̂gHTAAL porMayor! Rué Rieher,iPy12|ParI»., '
De lenta en íanaeias y perfomerias
don Miguel Uoamano. t i ti., ¿
Las numerosas personas qae pjopo-^^®**®  ̂^ 
nian ir á esperar al Sr. Unamnno á la esta
ción no pudieron verificarlo, porque el tele- toridades.
grama que dirigió anunciando su llegada, á 
pesar de haber sido depositado en la esta­
ción de Obejo ayer domingo por la mañana, 
no se recibió hasta hoy lunes á las dos de 
la tarde.
Por dicho motivo no salió tampoco la co­
misión de la Sociedad Económica á Pizarra.
El apaleado denunció el hecho á las au-
C o n tv a  á fa e o lo n e íg  /p ! » l  ja b ó n  
de LA TOJA.
P o n « m o ®  a n  eonúffiim lojato desll 
público que hallándose per>i editar la obra 
Aventuras de un anarquista y calculando 
que los ejemplares de la túad.  ̂no alcanza­
rán á cubrir los pedidos, los seaores que
. M i m i e i p a i i




Cementerios. . . 
Matadero. . , , 
Alcantarills. . . 







Juan Gómez Cordero, José-Msldonado 
Roda y Vicente Msldonado Garcís, son tres 
individuos que ee dedicaban á coaechar 
aceitunas, sin que ésto reportara trabajo 
alguno para ellos, pues recogían lo que 
otros hablan sembrado.
En terrenos de Alhaurín el Grande hur­
taron en el mes de Octubre del año ante­
rior tres cuartillas de olivas.
Para responder da dos delitos de hurlo 
comparecieron hoy ante el tribunal de dera- 
■cho, constituido en la sala primera.
El represpntante de la ley solicitó para 
; Juan Gómez y José Maldonado cinco meses 
|y un día de arresto, y para Vicente Maldo- 
[nado 250 pesetas de multa.
El juicio quedó pendiente de sentencia.
Los fetremeños
F 0 d F ©  F e F M t e d é i s '
M U £ Y ,a ,S «
Salchichón de Vieh calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente ua kilo á fi pías, y 3 kilo á 6.50 
pt&s. uno.
Japones por piezas de Ron da y gallegos 
frescos á 3.75 pías, kilo y carados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño, elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 pías, do­
cena.' ,
Chorizos de Ronda ea manteca un kilo 
4.50 pías.
Cejas da meriendas con surtidos varia­
dos pasa vif-jes y cacerías de 2 á 5 peseta* 
ana.
3 T K o a t a i a - r a n e t
M A R Q U E Z  CJALIZ 
Plaza dé la C0nstítueióü.—HALáGA 
Gubíerio de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde,—Be tras pesetas sn adelante á 
toaas horas.—A diario, Macarrones áia 
Nanolltsna.—Variación en ei plato dal día, 
—Vinos dé las mejorss marcas conocidas y 
primitivo solerá de Moníilla,- 
Queda abierta la Nevería, as sirven he­
lados de toda« clases.
Bstrada pór baile d® San Tolmo (Patio 
de la Parra.)***»OT»̂ f‘«ywMagatqac«caiasat5!̂ ^




Esta casa no tiene ninguna sficuírsal. 
Servicio á domicilio.
P é l i x  ®a©xaü! C a liro
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos ios articules de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas; y 
colores; Céfiros, BInsas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artíca* 
los última novedad para SQñora¿ 
Especialidad en pañería, alpaca nó*
SIFILIS
Coásultú de doce á dos.
Cali® d.® C om p a ñ ía
Tilier irTipissría
d e  M J ^ N U n i X .  P S Ñ A
CALLE DE LOS MAMISES, 4,
Economía sin igual '
Coúfeccióa esmerada do toda clase de 
ústuehleá de tapicería, antigua, moicrna, 
comente y de g?aa loje. Caríe y hechuw 
de fundas y íódb lo concerniente al ramo.
Reformas de tofiasvclases y se hacen tra­
bajos á domicilio. SapécUilidad en cortina­
je. Extenso surtido en de campo y
viajes maíllimoS, desda 3'50 pesetas.
El sabio^catediático se hospeda en el Ho- deseen adquirirla pueden dirigirse al edi
tel de Roma, donde hoy le han visitado nu­
merosas personas.
Reciba nuestra bienvenida el Sr. Una- 
mano.«£1 Uognao Gonzále® Byann»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
14 y 16. 
entreg&r-
Cuando debata un actor 
Y la emoción le cohíbe 
Vuelve á adquirir el valor 
Si ve que el apuntador 
Usa COLONIA DE ORIVE.
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
tor Cálvente y Castro.—Cister,
Málaga, donde se retendrán para 
Ies á razón de 2‘50 pesetas uno.
P a lv e p lz a d o r a ®  MaPiRtoi*!.—Pa­
tentados en España y Extranjero, prémia- 
dos con 50 medalli^de oro, adoptados por ¡Idem de carrusjes 
el Ayuntamiento 31 París. Pulverizan en| Idem de especlácc 
fiaisima niebla los líqnidos insecticidas
ToM . . . . 
FAGOS
Jornales de obras públicas 
Idem de Párque. . . . 
Idem de Matadero . . . 
Idem de brigada sanitaria.
13.269,
Contratista de barrido. . , 
Dasinfacciones en Churriana. 
Compostura llave riego. . . 
Andrés Domínguez (h&beres).
H o p o lia ta  d® oñ u fa n .—En la Corve 
cería «Gambrinus», acreditado establecí
miento que con tanto acierto dirije nuestro Martín, Pasaje de Monsalve Alma-
— ..-_4-------^ —^cén de curtidos.particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aqqi casi des-| J u s ta  d a  a a a o la d o ® — B«jo la pre­
conocida y qne seguramente hará desfilar |siáencla del alcalde accidental señor Torres 
por la Cervecería de calle Marqués de La-|Roybón y con asistencia de loa asociados 
líos á todo Málaga. I señores Viñas del Pino, Navarro Navaja,
El precio del vaso es el de treinta céati-| Naranjo Valiejo, Estrada y Estrada, Re­
mos. , I vuelto Vera, Laque Villalba, Ruiz Aló, Rl-
P apal® ®  p a v a  lo e h o ® .—Hay gran-|vera Ruiz y Benitez Gutiérrez celebró esta 
des existencias á precios de fábrica en los I tarde sesión dicho organismo, 
almacenes de La Papelera Española, Stra-§ Aprobada el asta de la anterior el secre- 
chan, 20. I ferio da lectura al estado de fondos muni-
Se facilitan muestras. I cipales aportado por el contador.
D® M é j i c o .—Procedente de Mérida,! El señor Naranjo Vallejo haca uso de la
t ulos. 
Idem de bicicletas. .
desinfectantes y perfumados, empleados 
per el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y deainílcción de habitacionas, ta­
lleres, bodegas, corralea y gallineros,, para 
la cora de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran- Isisteneia para el 
des inuros.
Catálogos ilustrados los facilita el Re­
presentante de «La Vitícola Catalana», J.
8 aapSB8jÓII B - -  '
, Ea la sala segunda suspendióse el juicio grandes colecciones en ,
l™|por corrupción de menores' señalado parapñalecos fantasías y driles para caba\j 
051 hoy ante el tribunal popuíaír, por no haber | lisros. "¡
’ |compar0cidoelletradodafeaaor Sr. Martínj SECCION DE SASTRERIA ' 
6 2 3 , 7 5 * , « « «  «  esmero ss confecciona
54,001 • ^ toda clase de tragos para caballeros
S43 00 i Osho juicios hay señalados para m&ñans,  ̂" —  ---- — ■ —
Í 57 60 f derecho y uno por jurados, siendo
3SÍ50 ’ último el de la causa instruida contra 
17 50  ̂®*®* Cerezo Lorenzo, por parricidio de su 
j 7’5Q Iesposa M&auela Barrientes Jiménez.
1 235'121 y* hemos dicho, el fiscal solicita
’ *para el parricida la pana de muerte.
La defensa estará á cargo del señor Es­
trada.
suspenderá también mañana








13.26Igual á. . . 
á que Ascienden los iagresoi 
El Depositario municipal, Iksto da aíl 
V.® B,® El Alcalde, Eduardo Torres Eoú
lEseidertt®
En la sala 'primera bs ha celebrado la 
vísta de un incidente de apelación inter­
puesto por el Ayuaí&misnío de Bcnagal-
bóa.Di l& profiadal
'palabra y pide se aplace toda resoluciónI 
hasta qne se hallen presentes los señores
CffiMa m e n ta l.—En el Huerto delMa- 
nuela, enclavado en terreno de ArriaíeJca- 
yóae por nn tajo la anciana de 71 añospía- 
lía Parra García, quedando muerta ^  el 
acto.
El Juzgado municipal conslituyóse én el 
lugar del suceso, ordenando el levanta­
miento y traslación del cadáver ai cemánie 
rio del pueblo. I
B e o d o  fttPSoao.—Ea CampilloH fué
EnfermeÉdes de la malriz
GonsuUa gratuita á cargo det)cañ& Mar-
F abF l® ant® s d® A Io o H o l V i o i s o
Venden coa íodoa ios derechos pagados, 
Gloria de 97“ á 33 pesetas. Degnaínralizado 
de 95“ á 18 ptas. la arroba da 16 2i3 litros. 
Los vinos da su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17“ á 6,50 ptas. Da 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5* Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 pías, ea adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas, menos,
■TAMBIEN S8 alquilan pisos mo­
deraos calle Somera 3
íaez; Farmacéutico y Médico-Ginecólogó, ^ ®*̂ ‘̂ **
procedente del Instituto del Dr. Rubio. eléctrico.
Estado de Yucatán, (Méjico) ha llegado á 
esta capital acompañado dé su diatinguida 
esposa doña Consuelo Domínguez León é H “ ®
hijos, nuestro distinguido amigo ei ex-vice-1 acuerda, levantándose la sesión
cónsul de España en aquella capital, señor ®® xeanndara el 4 de Septiembre, 
don Francisco Ramos Raíz, hermano de| A l a  J u n ta  d e  fA nteJon .—Se han
don León y don José, spieoiables amigosfpresentado en nuestra Redacción varios po-lpuníapié en ía rodilla á un guardia civil, 
nuestros. ' ¡bres para decirnos que teniendo en su po-|causándole pequeña contusión. . ^
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
A. de FONTAQÜD
B aofflí® »!© : A ism © d « ,,;S i
MnISna !<>apio®, 1^ .— M A U A U A
Aceites minerales para todas clases de | 
maquinarias.
©LOBO
P la a a  d® lo® M oifoo, 2 2  
Vino seco de los montes, botella 0.80 
céntimos, una arroba 6 peseias.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, cts. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Rute superior media 
botoll^ 1.25.—Viajigre do Yema superior.
Especialidad en aceites para motores ds f 0.30.-C afé superior tueste diario, kilo’
Tienda Francesa
C a m i s e r í  m y  S a s í p e r í a
de Carlos Bmn en liq.'
P lE aa  ñ® la  AltoézaslígB, 19 al 85 
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodóo. Renglón especial en géneros 
para camiaaB, céfiros, piqué», batistas, ps- 
namés y cañamazos, artículos de puntos 
en toda bu exíensióít, gran colección de 
inedia», calcetines y camisetas caladas.
SECCION DÉ SASTRERIA.-Lsnas y 
géneros negros de aesediíada* fábricas, dn- 
iss superiores de, Palm-i.
Confección esmerada. ,
pepósítü de tohallas, sábanas y bafi&do- 
rés. Mantés de risj».
Conviene visitar esta Casa
“LA LINDA,,
Gran Carnicería reguladora
©A.IdUE J U A N  MÚ®; 3 .
Osirne á.gusto de* consumidor a los si­
guientes preoioB: ,
Carne de vaca con hueso, I« hbr» , 
Ies.—En limpio suporior calidad, la íior^ 
8  rs.—Tornera superior J 2  rs.—Carnero, o 
—áerricio á domicilio. Se adquieren oom- 
promisos con fondas y hoteles-—Desde »> 
cinco de la mañana hsaaía las diez de la no- 
obe está: abierto
Todcs los meses se hará una rifa ae un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido do seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uaa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en ésta casa una libra de carne.
automóvüe», Dinamos, Cilindros, Movi-
detenido el beodo Eulogio Rosa Romácl qüeimientos y transmisiones. Cojinetes, Motc- 
eBcendalizaba de una manera bárbara eri las I res elócírieos, á Gas y Petróleo, aceites 
cfelles del pueblo. v i para fonógrafos, máquinas de escribir y
Al ser ingresado en la cárcel díé un ¡coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación é toda España. -  Pídanse
Dárnosle nuestra cordial bienvenida. I der bonos de pan para ei reparto que debió i  El beodo fué redueiio, pero continué ul- i  catálogo*.
4,50.—ánchoas buenas-curada», kilo, 1.25. 
“—Jabóa blanco sapérior l.* Bandoval, 
arroba 12 peseíat. Jabóa verde I.®- Sevi­
llano, arroba 11 ptas,—Carbón,, extranje­
ro, lingotes qnintal 5,50 ptas.-Oarbón de 
Encina, Cok y carboncills, Aceite de oliva- 
superior á los precios más baratos del dís. 
Sil, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOMICILIO
PAMADEBIA ESPAÑOLA
El dueflo de este estabiocimienío pone ea 
conocimiento de su antigua Client, la que 
desde ©í áíal.“áe Agosto vende el 
sij7nif>m{̂ Âii nraclos: Roscas de I,® extra aiguiente» p d :   
0,45 el kilogramo. Panes y medios 1. »ope 
rior 0,35. Esmerada elaboración y exaotiiua 
en el peso. Para tiendas y_ fondas preoioH 
convencionales y económicos. Servicio a 
domicilio.
M asfo P a » r t a  H o o v *5 6 .—
fábrica de Platería: Ollerías, 23 ^  ®  «» CKANDES EXISTENCIAS.—FILATERIA Y RELOJERIA
S u o u r ü f c  C o m p a ñ ía , 2 9  y  31 ®  ®  Y  «  «  O O M . *  ®  o b j e t o s  a r t í s t i c o s  d e  e t e o t e o - X t a ! - P ^ ^ ^  d o f ó b r i ^ ’




D6É Édmíg»lBMttl6.S feiÉMiawagî aaâ iBiâ  ̂ ¿afgam,. M a r t e s  8 1  d e  A g o s t o  ¿ 1 ^KMMMaiBaHBBWwa
BE P^STO Y GENEROSOS
CalIeM ftli®* liaiflo y  B olea  i 4. 
Marea may recomendada poir su viaiflea- 
ciáa esÉáerada y pureza garantizada
Gafé Sport
"SO C IB T É
Y ¥ ñ .  PAVili DE UFABGE
, Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. •■ < ;'í -
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción ̂  bondad 
de sus productos. ProdúCetón 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.;  ̂̂




Sorbete del día.—iBoquita de dama.
. Desde medio día.—Avellana y iimdn gv&- 
níaaclo.
‘ PrecíoS'dar&nta la presente temporada:
■ Avellana y limón granizado, un reai ve- 
ifiO; Mantecado y toda, clase de sorbeteís á 
rsal y medio.
Servicio á domieOio sin numénto da precio..vt¡̂í5rrmteí..:2f
. ]ISi?s£iStxai 2i®3?R’3.ü3 . j  sorvente de. Romaj áejiría las cosas en el ,í
Táleffjfalían de Ne-w Yo k q en BLenos |eskdO>n que ge hiüian. _ |
Airea los haelguktüs apeáre^ron ti tren DJjo.también que no mereces ^benevo.én-^
^   ̂ - z l  1r*̂« ««An íntinlSi'tlAn Taf.lí-tl
SUB3L1MA.Í&© FI.©M  B X T H J l 
par®, viñas, (marea acreáití&áa.)
PAE-OlOlUi ■
Sustitoya con ventaja al azufre.
Fp®S’t «  ásíl'M.siP.--'
F. lasé Torriiella
íiíí*
Esta importaste casa acaba de re­
cibir £13. siartido de glaeés da 2 ‘25 pe- 
setasmetro. .  ̂ -
Grao coleccidn de batistas f^nee* 
gas de'8 pesetas á ana peseta.
Extenso snrtido en bloisas de ba­
tista y Bada.
Fantasía en plameüs bordados 
blancos y  da color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2-ptas.—Aipacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almsgro;Gí2an* 
tiiJy, etc. etc. :
Vestidos, vuslas, etamineg y otras 
novedades de,París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
F¡BScTlmlíic5 iWfi
y T&i.teir de gifabadoisr
Les sellos más bî yetos da EspafiR son 
les que B6 fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y posee un gsan sustido de aparatos pare 
todas clases de sollca.
José de Somodevilla.'^Nuer®, 55,
P A R A  B A S A R S E
-EN
I
donde iban Root, el mlniatro de reiacíónas 
de loa Estados Uoidos, el ministro t!e Agri- 
eultusa de is. República Argentina y varias; 
personas más.
RfisuUó berlSo de ia pedrea el ministro 
de la Argentina.
BeFi&iia
El príncipe H&r&sin ba sido víctima de 
na fiutomóvil.
No oe tienen detalles del sensible acci­
dente.
Dice un periódico que de Holanda salie­
ron para FíiedaiebEhoff, donde se hallaban 
loo reyes Eduardo y Gqille,rmo, do» anar- 
Iquistas, loa cuales iaeron psrscgmáos por 
i& policía, que'no padp caplararios.
e®s5seeia®aa©iSi
Teiagr&fíaa da Barlín que á pssftr'da 1& 
venida dsipríncipe- Baíow á eonfersneiar 
con el .kaiser, créese que la entrevista en 
Fíiedííescbseíf no tesiirá consecuencias.
Los acreditados y antiguos
ALiAOEMES DE DBQ@AS
casa fundada en 1850 por
ciá loa'Conservadores, pues anaiaría  fácií- 
mentar-la escasa ¡obra de loa. liberales, y | 
añádili, ie-flueacias- anticoestitueloaa- -j
les ó témores da cierto casáeier bicitran ea- ̂
Jir al actual gabinete y tr?-jesfinal poder á|  ̂ i g i  •
ios conservadores, ía política entrasia ea|};ian gj¿Q trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, a la 
una fase gravísima y peligrosa para el ségi-|Qr̂ gjĵ  recién construid,a para la apertura de
meií. © a l i e  d e  © i s m e F o s  a l i i s i .El señor Salmerón proaostisa que será | 
un fracaso la supresión del impuesto de| 
consutaOB. Crea que debía supsímirae radi- 
caimsnte y no en el pedodo da 3 años, án- 
ranía lés cuales solo los intemsáiarios re-| 
cogaián-0lfruto.. , 1
Mantiene sus esperanzas respecto á la so-|
IMariáad eaUlaiia, cuya ®ceíó.u estirimdora| -------  - . , . . . i t,
del caciquismo servirá dé ejemplo á las de-¡para frescura eii la cama, con especial curtido antiséptico que las nace
I recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
I jas sobre cualquier cama, sirven á m odo de aislador, evitan todo contagio 
E’lPy ahuyentan los insectos.
1̂  CONTRI EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
másiegioaes.
m ñ  i r c  M  
llalli l iL  L ñ1*: w
elegante y acreditado eatab!esiraiento.| 
de baños da mar y duiee tan conocido ^
an toda España. . I ms!.
Temporada desde 1.® de Julio ai BOJ 
de Sepií-smbre. ;. ' I
Médíecí-director D. José Impsiniierif 
Molina Lario. 5. i
Expendeduría de tafeados da todas | 
ekses.
le..
20 Agosto 1903. 
B©S'asaBaqR©
Torca Moreno Saáíamasia, busaog; eaba-
ncSKMRtiCiSkfc'MiSr
Caeniseria Española
Fí-fo y Araujo. saponorcs.
MMla Kgo 
I En na a?iaasÍTt de la Rembla da Barceic- 
InaHC ensoütró una botella conteniendo 11- 
[ quicio iaofeesivo.
Al psiacipío creyóse que se tsat&ba de 
I una bomba. , , . ■
i. B ilba o
j , P e  A M t e q i i e F S L  |
i (De noestko se-wi í > esclcícl)
I iO Agosto 1906.
|i : SíS m  saumisIpiQ
i -. Hoy se ba lasugursdo la feria coa escasa 
I ásiffiiaci6.ü. El mercado, saaque abundante,
{ flojo.’ Ganado da carda, escaso y caro.
I ' '-^JgiS ái es celebró el delegado sesión 
Ido Ayuntamiento. Sólo dos cousejalee fal- 
F taKóá.'á.la cite, y del voluiuinoso carpadiante 
í váfetótab eqa&s garrafales.' Los maaícipss 
■ Xlevábs  ̂.por esento sus excqaas á los ear- 
f gos qué se ies bacen, algunas muy peregri- 
;xms.
I R&plt&do:; qaa mañana á la misma bcr& 
babsi sssíóaí íomuUndo cargos, y proba-
Uüico depósito para Andalucía,
E VARISTO  .MINGUET
j J u a n  G óm ez G a r d a , 4 0  a i  4 4  (a n te s  E s p e c e r ía s )— M ALAG A I Alm acén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en N ovedades 
¡para calzados.—Casa fundada en 1875.
GORHIDA
Viaitar en Ja Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontíRreis un esmera" 
Bervicio en comids» y bebidas.
Ssrvieio á la casta.—Se sirven banquete» 
á precios aríegiados.—Magníficos merende­
ros con VieLas al mar.,
Ayer sé inüüsruró la eístátua erigida á la, bleiqilnte s.a -'fiímkrá la defunción de eat» 
I ia viuda áe EpaVza én la Pkza ,Biiptica. ] MaEÍÍmpú>, s'asUtuyén-iolo coa eMoner j i- 
rlck TTlovomoíirt TFi-BTf'fsa fTn i Solo ffisistieí'oa al acto el alcalde, el go- Ies, b? jo'lá preaidencia áei que por eacñlo
Ibern&íior y los concsjaks republicanos. le tengo, anunciadq.
s y  y  S9, tíZ-y éss? | eáiigg carlistas y-nacionalistas y el .El .-duaíeíjisé despide en Papísballotsa, sí-
üllimas novedades procedentes de fas jjq tio sdecuado pa?**-deri-üíeetaíise.
¡mejores casas de París y Londres. Grandes ¡ĝ  gQÍg¡rj¡yljij(}/ | Télegísflaré. Júbilo inmenso.—EL CO
existencias y buen gusto én todos sus ar-| 'ftepjsjsentsn los bajo reiievfia del pedes- RRESPONS AL, 
lículos. Especialidad en el corte de camisas f aiversos convenios eosteadoB, por ia7
y calzoncillos á medidas para caballeros y | • i
iniños.̂  ' I Ba I , 20 Agoato 1.608.aaeaaKa-ggiaBBEEMaffiBaBSBWgâ  ̂ |i , , i . k>"I rfiiatf.a eaqueBedispU5,abalacopaJ d om p lo l:
|d6l rey estuvieron muy animadlia. - | Dicen de la Habana que ha sido áescu-
compradas en l« í SftattaSmtrp«mlo. el pre.ideit. a®
a  consecuencia del déscubrimiento _da 
? esta complot fueron seducidos á prisión 
Al dar la vuelta á las bOyss usa tr&inera varios pqiíü-cos notables, 
tocó á otra en la proa. , c De ia Habana saldrán en breve tropas
Los tripulantea ¿é aiabas trabáronse de coa di^^clóa á Finar del Río, donde ios 
palabras al iiegar á la méta, y uao de ellos yevo'lusiópai'íos caen tan con algunos ele- 
___ .̂ . avrció un martillo sobra su conteadisaíe, jaestos.- ’■
K Íafí»v<*n«/i Mí «.■n/ífttlTfí (̂ Ti líí. í'.í'; 13®
I Diceaii/de Roma que M&Ussd, direeler 
.í. del Obseívotorio áeí Vesubio, atsibaje 1.̂
Lfiíeprescon 
|!a casa da é fKIOá
; a®si!í el ie¿2frea g. e Q
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n tln ia a  c a s a  M IM U M O M T y  ©•*
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM- 31 DE.CALLE GRANADA (esquina 
ála de Calderería), ofrece á sus disdnguidos clientes un extenso y nuevo Burliao ae loa 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja ds precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.—. ... ■ - ------------------ —






Desaparece por- com pleto con el 
licor Milagroso de Colín.
D e venta en farmacias y  Drogue* 
rías. .
Depósito; Droguería de Luis Pe* 
láez, Puerta Nueva.a.VUíCrWtwa.'iíM'W
MUEBLES
.MíiQ.ndo al comsinfiaíite ea la cíibsza.
I LskS dos trainey&s fusron descalificsdas. 
f cendaclendí) á ios marineros al Vasco iVít- 
j ñes de Balboa, í.esttáBtiofe do.Valp&raíHO á f8aéme.nOB vcl-
Há
Se instoye sumarla. ' cárneos.;.
 ̂ ■' -  b © la  m3Ps@3s't§5&s
;; Laiéiña Gíiatiaa paseó an auiomovil ñor \: Q.̂ M̂aste argentino h& enviado un íe-
la samtera da la cosía, iieg-snucí .basta Za-, jggj^jjiaie péaame .si Gobierno de Gbile,
fSa^. . , , , l anuadSMois ei envío de un impostante do-I Regreso a Müamfii? alas siete de la tarde.
I —Procedente de Ifútt llegó eata noche, el ; ’ : D® lS»s,©SIa
I s ^ l í í 'S í '^ v e v s ó e o n N a v a r v o r r e - !  bagésrabkrto uacomptóLp^^^ 
mf.ícbsílü á Rj&ndhla'un éscuatSróa|v®$|gyj quien lo dio cuenta de los acuerdos C'-ikíra L?. Falhevea pa?á {..usluo uer a
Istraslopo
20'Agostó, 1908,
Cali® de Compañía 6 y
€3siKafia!a«t»«®a
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromuros y  por cuantos pro-;  ̂
cedimientos son conocidos hasta el día. , .
En retratos en coloridos y  por procedim ientos especiales, presenta 
esta casa lo m ejor y  más nuevo que se_conoce resultando preciosos cua­
dros ál óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y  en cuantos objetos
S6 uCS€611t , .
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al brom uro, lo m ejor 
que se conoce por sns perfecciones y  ser inalterable, en riquísimo m arco j
dorado, ó negro y  dorado. i i
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluiaoi] 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilom étricos se entregan en el Qi a. - -
Laboratorio esppxial para aficionados, teniendo á su disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas pata amptiacm* 
nes al bramuro y  cuantos áparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido enpor
placas, papeles y  
esta plaza. ■
demás productos fotográficos á precios corrientes en
i 9-tiígáosíes, p&ía. lomar pssts en laa opsicsv-; adoptados ea el úUimo Consejó, i Is) espokiaióa qaa s.e ceiebrazá éa dicha ca-
cíoaes coñU-a las:escasas fü6.?zas isrecosci-1 Gullóa, á su vez, iesaíesó dé los asuntos ^
Hables que qMdmpo«OMtór. aTaaeelario.. . j L “ , i f f  S '^ ‘ H » ,R g r e s a á lM ñ d d a a b a e o ie t s i io ," ' '* demercano, bala», clavo».ISI©c©i0ffies Tsmbiéa ha gida pr&s.o otíO iíaliaBO pso-
Sa vende an estrado eetilió modevno, ccm* 
pussío de solí eillás, dos eüliohcs, un sofá', 
tapizados do ramio; cossola estrado con! 
gisn tspéjo y mesita ¿a .centro.
' Pasage Larios, 2, prl. deba.
■ España, dp. ápnáe, teaia iEstruc-
B©I tssBEsms'i®
Taileres fstsgráflcos
M. R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda cUeo de retí-atos por iodos 
lOB pjocodimientca ccncádos. Pi&üúoSjbto-
musoB, carbón, y esmaUe, etc., etc. .
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños ueuales, tiene la especialidad en 
lo siguiante: raír&tOB cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad) *-
Comusisiín do Oporío que aqhaa cele-idelaa-ruemoapub.ica. 
bT&do:ks;elécdone»,.siá inaideaíea. - -I r—Csnakoís y Vmc....ti h.a- .co.iL-e.i- 
E'Gobisíno-obtuve» una mayoría'de 500 ci&ao. , —
votos én el distrito OMentai y da 300 en,.el 1 -Circalá el rumor ds q»s entre el pesso-,
Occidñáía'l ; ;  |nsi de la corte hs>y csíeís. f fúteo V*lp?í.r&íeo y Santiago I&s tropas
Reeaeetó al resultado délas eléccioas» á í  Dieese que. el maiqsé'B de Mina ha áimi-; escaíón&dks sostieseu i&a .«o<aaui«a,ciofl'6s. 
conedftieadé aquel'primer distrito créese |,h¿o ya- • í Lósteiegrañstw de Valpstraíso se hallan
(íúe veaeerán loa miniEtevíales; en el Ocaí-f —Das^és dél concierto bailóse m  el Ca-1 aisi|dos eh la' estación, á cáusa dei incen- 
áeatal m ése él Gobierao obligado á ia Ía-Min» «i anunciado coUllóa. : óio,,jqne'aumñata por momentos, por. caré-
■-1,, r*9án-A haber'aldo- 'dásisfaadoa lós í  Kniaerosa'concarreñciarifivaaUl'lOB «&lo-'’ 'i^f8éida medios pára la éxtindón. • 
i í íu M s S ^ r a l lG O ^ é ^  ñésdehaiistodláUco Círculo. P^i^usa-dé'La'«raudhs sacudidas, que ̂ Vis-las <le fi®0 .i'©y®0 I ■ B «€® srtegm a ■ | ftmscazaa haadk el edificio en qua eatá
Téiecr&ííaR de'Lcmdrcs quQ.los reyes es-.| Z,yer tarde .Beihuivúievon'con gran'eetíé-i'iuettóaáa la Genir^l-jla, tdé^&fcs., caaíro
pañoles han llegado á Go-wsg, aljaorzandó y>|pito.;i,íos, restos :del'' Sirio, á coaaecuéasia.'^T?'^"®' ’̂'̂ ^̂  necísidad de a.os,Moüar el se?- 
cecaaáó coa la princesa Be&tíiV. f tíel fuerts mar ás Lavante.  ̂ j,, t,.
Sa asegura que régmarán á España el| Se han suspendido loa trabajos. ' í  Sa,ha dispuesto para dichos empleados 
'i ® I Bffl A v ila  I u .̂-barco,, que e'ztft ya preparado por SI au-
marte . I W ü i , v. a - t mehltaea él peligro íraBladarlos, á iugsr sefA. - - u i   ̂ Ha tenido efacto la becemda .quñ org»m-í _ ,^ ^ ''  ̂ ®i Asójeral ha dirigido ana casta á Moh.„- ̂  aociedad El granpmsamicn>to á b6ü0-| ®
'C O M P A Ñ ÍA , 6 y  8 .—M Á L A G A
Csmpaia ¥inlc@ia del Kart® de Espaiia-
Bllbao-Haro
FREÍHAD4ECT VARIA.S.EXPOSICIONES, 'ÜLTISÜAM.aiSTE GON Eu 
GRAN PREMIO ÉN LA DE PARIS 1900
REQJSr-?,,̂
BJCJA BLANCO, RIO JA ESPUMOSO (Champagne)
‘Ds v»pta fíD los pñacipales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restaurant
b fiü ea cata MARGA REGISTRADA para no aer eorprendidos ccn l&a
to-pintura (novedad) y reíj&tOB foto-sélíéveijjjgfl dáníioia gatisfaceiones sobre Icsdjs
(gran novedisá).
Sa hacen ampliaciones hasta de dos .las­
tros da altura garantizando su perfecta ter- j 
mlMción.
TRASPASO ,
ds un establecimiento en el mejor eitio de] 
la población, con instalación completa, es­
caparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nuevo.
En esta Administración informarán.
íarbics áel día 17 y oírecióndois c-onlpiéoa 
sumisión.
I5®1 tesf3?eEa®to |
Cablegrafían de Nsw-Yoik que el ierre-  ̂ Numeresa coneusreneia asisííó 
moto produjo ochenta sá&cadidaBC0naéi.uu-f^ ĝ^|Q
_ _ . J  B© Bai2F«®í®M
Én S&ntá Coioma de Favnés ¡a-a ha
„ _ _  ̂ ^  ■ GrJn parte da le ciudad h'& deáapnrecidofleio del grupo éscOias Garyaiitfíes . bajo ks sküSsV * '
.{) Las. mons», dlvissa y band8?iil&s fn®rpn t tempestad ha cauefedo grandes dsatre 
re<>al eras por distingaidaB SénoEitas
capital. I ^  lo jgggo da la costa también sñ han re-
f gietrado núméroaoa iGiaiestros. 
ív Ea las poblaciones coetsv£.s sa ha dejado 
f Boatir el tcíremclo, siendo muchos los edh 
I ñcios arruiondos.
Fjiase
íUii. PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
Céle-
Ss copian con máquina]
de escribir toda clase de documentos.




dé la Facultad de Medicina de Madrid 
dé la Marina, 27, pra!- 
Espedaildad en dentaduras artiflcíSlés 
ĵ Btema en^icano. Dientes de Pivot, coro-® 
ñas de gro j  empastes en plaíino y'porca* 
^Trabajo especial en oriñeaoiones.lana,
ExtfaGcienes sin doler por mé^O de deMachali hubo 20 maestoe
tésteos, premiaáes'en Iá l;^esieÍón <S9 Ftt‘ 
rte:, Asepsia eempieía y ríprosa.
—Los telegráflfitgs de París empiezan a
Ĝ ^̂  ^fbrado un miüo. áe Bolid&ridadl catalana. | Los pobladores huyen aterrados, lefu-
.í^ lX ^ ^ á d n a a  ^  reciM-| expeaieionario.a eran esperados en? giándose en los campos,
do dos despachos anunciando que da ia ca- f  tación da Sils por varios  ̂coches ador-| Felizmente ninguno délos cincuenla bu-
íí«W A  VABij'’tffiionT 215 muerto | nados con banderas caíalanistss. fques quaenel líioffieaío de la catástrofa
También auednn ’ destruidos todos Icsl También esperaban una nuIridA erques-1 ge hallaban sa el puerto, ae ha perdido.
. í ta y uH gíatt gsntío. I L» miseria se deja sentir.
flirAdPdorea acamnán más de se-l Todos «e traBiadaron ai Hotel, donde los ; Los incendies aamantan á pesar de los 
.*1 m l l S S í .  ohMqaUÉioa ocm un: hcwieo. e .taB í». de lo . bombeM., .oWa
L cpusb losde  Téiül, GuUoU, LiDaoM'hiiuqoeto.  ̂  ̂ «Uii
« «rtn máa ana un mentóndei Después marcharon &1 aitio coñcdáo por han.
 ̂ ^ I «11 bsinearic», verificándose allí 0I mitinI HasaM ounírcncon trabsjadores para.̂
Tío tmfíSénmAUñH diciéndose 1 al ».h'e libre. I'reetableceirlas comunicaciones,
que solo BQ registraíoa 50 múestoa y 1151 hoa oradores emplearon en gug. diseursos i se mhe que g& llegado sin novedad has
he?idos.
La coneternacióa ea general.
El fenómeno síamieh prodejo el desplo- 
mamiento do una monífiña situada ea el l a - « « a ' :  
do occidental de la cojfdmera. . I ; .
El pueblo Rangagua cBiá desteñido; en| «
.............. .. '  ̂ 20Ag03toT906
Las pérdidas son enoimés. -  1 «A BC ?»
Signen interrumpidas las co,maniCitsiü-| Sieorsespoasal de esie diáiío en Sán Se-
¿ A , i * .
X 3 S ^ Z T ^ X D . A .  
' P B I M E E £ 8 '
Fórmulas especiales para toda das»
« B 0 1 0 3
d.9 cultivos
I tonos tarapladca, sbpgsiado por I& autono-'; tala gestación de G&bízs.
' Imis. cátaiana dentro.de la unickd n&cional.l .
P.fesidió CciomiaES, oyénáüse muchos.| a®' ' I L§s úUlmss noueiss de Santiago anun-
I clan que híata ios mausoioos de los cemau-
DEPOSITO EM lAlftSA: Ciartelís, 23
§  Dirrcción; G-B.AHA,1)A, Alhóndiga m'iats. 11 y 13
mes. í bastián dice que la situación no ha vasteáo
tesias qaedsron déstruiács.
Hftísta pasado una semana no s® podrá 
i; rerJ.íblesss el alumbrado de gas.
Se.'';ha resauáado al sér?ieio da tranvías.gj. , .. 
Los oficios religiosos SO'ccíchran al aireI ®
df- % egnr s ei orden si la huelga llega 
sgyavarse.
En el incendio de ayer de Asila ardieron 
aaloícQ ca'ás®.
Las pésdMes se evalúan en 70.000 pe­
setas.
HKslsi'a
La huelga de Goruña continúa igual.
Es inexacto' que se haya declarado el
Msám







r&iso se halla arrasado y que el número dé| jMad, del góMsrno que trata de hacer 
Imuertos se eleva á 11.000.  ̂ | de reférencia liberal, yendo á la(s cortes yj
Los bsrsios populares han sufrido gran-1 pjesentanáo loa proyeetoa da asociaciones) 
Ides destrozos. . _  ̂ | en sentido amplio. I
Da Santiago participan que loa cahl68de| Sas actos ésiarán supeditados á incogni-j 
fia luz eiéctsisa y áeí tranvía están rotos. | ta que franes y iresusitamenta intentará re-1 
Se presenoian escenas desgamdoras. | solver. ’




¡ La.léina Cdistina y la marquesa de N&- 
v&rr|í'?f salieson á lae claco de la tarde por
. . B® Ba^selosaa
S3 han reunido los náufragos de’ Sirio, 
acordando consignar que son inmotivados 
ios elogios que aigaaoa periódicos tributan 
ai vapor María Luisa, pues ésta prosigo sa 
vii je sin detenerse para prestar auxilios.
Tsmbkn aeosdaron dirigirse al coneíg- 
natasio reclamando el importe da los pasa-
De ios Hoapitelés íatsataron huir los en-| 
Ifeimoa presos, disparamio al aire les gu&r-i
™ ^  . .fía e|rr t̂era ia Zar auz,llegando á Aspeitía.l
€W-®i2®i;a> I 4;|ii ;.yiaij;4s0a el a&ntuario de San Igna-
of̂ menfiBlos -- i anuncia las vacantes enLi^ ,̂5 Leyóla, regresando á Miramar á las
lo.iA .Btutó.deCia& a |
Loa edificios donde éáteban inataladoa e l !™ ^  pEofebores: de gimnasia. | ^ iig  daclarádo el Sr. Gallón que respes-|
?a niño» y aduiíes, ®stíaiS» 
.tniento, malas digaation®  ̂
filcera del estómago,, ac®» 
días, inapeíencis, elorosfiS 
eon dispepsia y demás ®ar* 
femedades del osíómag© 4 
intoeiinos, ss curan, aumquA 
tengan se sMm é® sasMí^'-
Congreso, te lütendcnoia.musicipal,, la Es­
cuela Normal, los Tribunales, el Msscaáo i 
¡central, te Prefectura de policía y el Gsatroj 
jde telégrafos, se hundieron totalmente.
Confirmase tambiéneihundimiento del* 
['Banco español y.del ií&iiaáo.
En la ciudad de San Felipe los daños son] 
i considerables.
«M
—El dia primero de Ssptlombse aparece­
rá un nuevo diario republicano con el tí- 
titulo de La rebeldía.
—El fuerte temporal impidió al vapor co­
rreo Nuevo Mahonés entrar ea este puerto,
' to ája;embajada del yailonsio el Consejo ®®| « üq hacerlo en el de Rozas.I 15 .—.a i.A jC jC T T» f* *ni iVFv AüF vi ité ny/S /difiiM. *_• - — -El diario repubiicaao dice que el señor|limitó á dar á Lópsz Domínguez un voto de 
S&lmeióü se m.aestea, Beaesvado respecto á I confianza para resolver, 
la política actual, estimando que les cú-l Y añade, como seguro, que los reyes rc- 
cnastancilas presentes »on más abonadas Igre'aarán el 23.
pirA observar y adquirir datos aobí.a lal • --Por San Sebastián ha pasado en el 
conducta del gobierno que para adelantar fexp.feeso de Francia, ei S.if. Salmerón, 
juicios. I -¿Mellado y Zappino _ visitaron esta ma-
0 .j3lna que el partido republicano no debef fianji á la reina doña C.?istiUs. 
preeipitarse eh ia adopción de ''" ■ ......-
mmmoiiCE
BE 8MZ BE GMJÜS
Úccecm
§3rra39, le , 
síA¿sm
t  pvtaeipalM sanad#»
EscaseanICBvíveres,organizándoseaprs- . , .
[Buradámente el envío de éstos y de ropas.| c l una acütaá|
EL Ayuntamiento de S&atiagose ocupa I benévola ó enérgica, que después hubiese lEstadOf 
[en socorrer á loa necesitadoa. I de secUñesr pos inadesuada. Debemos eB-| -rElBr. Gallón expresó hoy *1 agregado
Sa han abierto machas saseripciones. p peras dice, á que ei gobierno defina sus! de lá legación de Chite ei pésame del Go- 
Tüdos los ferroeairiieB están inutiliza-Iprc-pósitos en orden si problema clerioal, Ibierno por ia catásteofé de Valparaíso
[ entendiendo nosotros á pjioíi qúa no satis-i A poco celebró el ministro una confe
f&rá las aspiraciones dei pueblo si se limita | rsapia con el general Z jpplno, tratando de
¡ádeírogar la real orden dei señor Vadilio.lia huelga de Bilbao.
Todo lo que no sea crear un nuevo orden I Á 
i y que seeaíablen relaeionea para penarnos f da se
■De arribada forzosa fondeó en nuestsA 
bahía el torpedero italiano Zafárrago.
B® Biiba®
La huelga *3,6 miaeroa e» total. 
Esfuérfefisa las autoridades por soludo- 
n&s el coállícto.
;LapíSOcupací6n es general ante los mi-
dos.
El coBsúl de Italia telegrafía á bu Gobier­
no que ValparaiBO quedó casi destruido. | 
‘ El coruíutedo ue hundió.
El Gobierno federal no ha recibido Qiü-| 
f gana noticia. 
i Aumenta te inquietudi
Más tarde ia eamplimsníó el ministro d6|tee de íóvasteros que hay en la ciudad.
Por ejescer coacción fueron detenidos 
varios individuos.
De Burgos llegaron dOB batallones, y un 
escuadrón da laaserca.
—En Orduña se han rsconesairado los 
mlñónes y la guardia civil.
Los huelguistas apedrearon á los tiaba- 
coñaecuencia de la anterior conferen-|jiSorea: 
 cíícularoa órdenes para trasladas,I —En Gald’&melé sñ ha planteado 1a huel­
en tono con Europa, evitando para siempre Ic&iO de ser necesario, fuerzas del ejército|g& pasa epsovechar el viaja de ios reyes y 
la preponderancia clerical y la presión ab-|y de te guardia civil á aquella ciudad, á fin ,cor;seguir te jornada de nueve horas.
I 20 Agosto 1906.
I B sssm @rrtldo
I El subescretario de Gobernación niega 
i que el Gobierno haya hacho cesaníias en 
I ei cuerpo de policía.
I Lo que suesdo eé que los gobernadores 
1 proponen i&s ceaanlíaB y los nombramien- 
I toa de los sastitutos, iimilándose Dávila á,
I confimarias. ■
I M érm m Q iiío
I M&ñana publicará te Gaceta el concurso 
I para el monumento de les Sitios, que debo 
erigirse en Zaragoza.
ViíSsSíi
Parece ser que te visita del emperador 
Guillermo á España, tantas veces anuncia­
da y aplazada, ce verificará en breve.
Con motivo de ella sa ha dado orden 6, 
los reclutas que gozaban de licencia trimes­
tral á fin de que ss incorporen á sus cuer­
pos, con objeto de que vayan preparándose 
I pesa tes maniobras militares que en honor 
I del emperador se verificarán.
X<% liu®]ga ú® BIÜhAo 
Dávila comunicó á López Domínguez, 
noticias relativas á te huelga de Bilbao.
Esta ha aumentado y el número de huel- 
hnisras asciende á seis mil.
Desde Orduña ss envió un batallón de 
infantería, hallándose preparadas más 
faeizaa por si fuesen preciaas.
Confíase en que se llegará á una sola-» 
cióa amistosa.
López Domínguez ha dicho que I* grave­
dad consiste en la próxima llegada del rey, 
y que caso de continuar ia huelga iiá él é, 
Bilbao.
D® v l ? j «
El viernes saldrá para San Sebastián el 
ministro de lastruseióa pública, señór Jte 
meoo.
Este dice que á pesar de tes informacioj
mmu.̂ ú o n  m m t ü m n  m m i m í i  : ^ m : p ' u l m é 6SSBM
M a i t é S  2 1  d e  A g e o s t e  d e  1 9 0 6
irtBW(tMmnwni«»i i miwiMniiiwiiMiMiimiii
H6S pesimistas que se reciben de San Se-
iarUián sobre la derogación de!la circular 
Vadillo, el Gobierno cree que será acep- 
tíUda pos el rey.




el telefonema siguiente de
Inmediatamente se denunciará el «totíits Barcelona, que contenía veintiocho pala-i 
vivendi que estableció Moret con Roma, n o ' brss y que la censura ba mutiledo: i
nguasdándose par® la denuncia el resulta-g «Asegúrase Cambó bálisse Gowes;díccsel 
do de las negociaciones religiosas. f grupo catalanistas visitado Manaut cárcel, ¡
Quizás se apruebe antes de terminar I4igestionó grupos republicanos. |
negociación. | «B iayi©  ü m iv ® r0 Él»
R s o n p s o  I Desde Granada telegrafían á Diario üni- ¡
Los periodistas se proponen presentar! que en aquella población íué deteni-i 
ton recurso de alzada contra el acuerdo del|áo José Planas, natural de Málega, en el; 
Ayuntamiento permitiendo que continúanf^iomenío de marchar á esta ciudad. | 
instaladas 53 vaquerías, siendo así que los I En el baúl se le encontró una fórmula í 
tócnicos que las han inspeccionado infor-f para fabricar explosivos.  ̂ i
anaron que deben desaparecer por antihi-í También llevaba una pistóle, una bomba | 
giénicas. p descargada, claves, meíraila y pequefics|
El alcalde ha suspendido el acuerdo del|petardos. I
ayuntamiento. é Créesele loco. i
p ^ i2abs!B I Rielaré que iba á Málaga á suicidarse^
En OI pttio aal mirjntorio ae la Goboms- ¡
FABRICA DE CHOCO'JTES
; .......J I 4A A B E J & .
, . „ Chocolates selectos fabíicados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-l 
>lan, con vainilla ó canel .
¿í» Especialidad en cafés tostados *y¡ 
f  crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-J 
.• ca y otras procedencias. 'Q:.  ̂ ^
Tés finos y aromáticos de /̂CMna.’  ̂
fr!«ijCeylan é india., ,,, .vü
...... i M pM íQi ,
Sobrinos de J. íSerrera Ffijafdo
lugar el sepelio del cadáver del señor don j 
Eduardo Paría Heriáiz, pórsona que goza-1 
ha de bastantes simpatías. |
A su familia enviamos nuestro pésame, i S.4MS4S FSíAi FÜSBTQ %
D o  m in a s —Ha quedado fenecido y sin! í '
curso el expediente da la mina Ampliación,  ̂
del término de Campillos. j
«EniE?IX!lCI»'JSKM31EK5S3iaK:v.SfflCK3íZSBFŷ^
tíJón han hecho pruebas loa automóviles 
que conducirán 4 ias estaciones la corres­
pondencia pública.
En la iglesia de San José se han veiifiea-
Esta mañasa se reunieron los alschole- 
: ros para cambiar impresiones.
Los términos de la cueaiíón se reducen 
I á que los viticuilorea admitan mayor tribu­
tación, y que en cambio se supiima el pró-
do funerjiíes solemnes por el Sr. Pejuáíi-!xim.o año totalmente el impuesto fie consu- 
dezDurn. imos sobre el vino.
El coronel de Estado mayos Sr. Jordán!________ _ Se?Siasa
vepreseníaba al rey. i
La concurrencia ha sido numerosísima, i
.Todos los socios del Aéreo Club, el di-|S por iüO iñteriüs eontád®,»,. 
vector dei Parque aerostático de Gaad&k-l&pos ÍOO amoríizahie.,.,....,.
jai.'ay muchos amigos del finado llenaban| Cédula» 5 por iOOo..,,„,„
el templo.
Ttolegipamm |
Parece que el Gobierno h& telegrafiado] 
«I rey pasa que desembarque en San Sebas*  ̂
tián, en voz de hacerlo en Bilbao, como sef 
proponía, para evitar incidentes.
Cédulas 4 por 100,
Aceiones del Banco España,.. 






Don Matías Fernández Duro, padre del 
infortunado aeronauta, ha cedido loa glo­
bos Avión. Alcotán y Huracán al Parque 
del Real Aéreo-Ciub.
Esta sociedad ha acordado denominar al 
Huracán, Jesús Fernándes Duro, para per­
























El presidente del Consejo confirma el 
propósito dai Gobierno de derogar la ley 
de Vadillo.
Respecto á las manífestsciones ás Jime- 
no dice que aún no ha determinado el Go­
bierno su plan referente á la cuestión reli­
giosa, aunque pudiera ser que lo manifes­
tado por el ministro de Instrucción se acei- 
ique á la realidad.
'^García Prieto ba confirmado la denuncia 
del periódico El Socialista, pos tratar so­
bre las expediciones de obreros »1 extren- 
^ero, en las que según dicho diario se gas­
taba más dinero en personal adminístrati- 
vo que en los expedícicnarios.
R sgrpeeo  d® l o s  x>®y@s
Mañana marchara ̂ Iverado para recibir 
d  don Alfonso
X.A ALISaRtA
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
I Servicio á la lista y cubiertos desde pe 
I setas 1‘50 en adelante.
I A diario callos á la Genovesa á pesetas
Í*0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles dél cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
^enLa Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Bar FarisiéaKE¥EBIA
MARQUES DE LÁRIOS, 8 
Granizados d.e chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano con tra­
tado al efecto.-—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda ciase de jarabea.
Sabrosos y especiales sanduriebs á 15 y 
SO eís.—-Bsbiáas y licosesde toda» clansB á 
precio» sumamente desconocidos.
Choeolata con tostada 45,céntimo»,
, Café de Puerto Rico, eon leche ó sin ella 
á 20 cí». vaso. —Cerveza -^ladn y al natu­
ral da la acreditada in.stealiniz del Caía#,' 
da Savilla 15 ©t». ba^y^Leshe dalvu^a 
Srds'a y Holandesa áoOcts. litro, madio' 
litro 30 CtS!. :
Depósito da nieve, á prsei03 de fábrica, 
al por msiyor y menor.
Dsspfecho á toda 3 hor®B.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
B e e a » a d t o .—La becerrada suspendí-1 
da el pasado domingo se efectuará pasado | 
mañana jueves. |
El ganado será da don Antonio Guerra, | 
y de lidiarlos y finiquitarlos se encargarán 
don F/ancisco Bamonuevo y don Rafael 
Gómez, con sus correspondientes cuadri-1 
lias.
EiPR
s&Idvfi ©idía 22 dft Agosto parí MelMá-Htí- 
íEOusrs, Os-Sn, Oette f  áSarssoHñ, «on IrastoiiSf'' 
do para Tunea, PsÍoitebO, Oonsíaníinopl^ 
Odossa, Aiejanáfla g- todos Sos paaríoB
Eto ipsiarian da 51 á 52 r^ttles arroba.
M s s i t a d e F O
mstteadas en el día 18:
35 vxennüa y 10 ternera», geao 4.626 kaoi 
250 gramos  ̂peaetsi 462,62.
56 lanar y eabrío, peso? 51 kilos 250 na* 
HRos, pesetas 30,65.
Sleerdca. peso 2.303 Míos 000 m*aiaoi 
gsfséías 207,27. ^
Xütsl d© Si'diot 7.680 kiloa 500 gramsií, 
Km&̂ á&áQt pesetas 699,94,
•En el tren da Ja msñitna 
M&drid don Víctor Re-
ieticias looalesi
d® M álaig^
DIa  18 DE Agosto í
. . de 10.50 álO.Í
áeS7.82á 27.90 j 
da 1.358 á 1 .3p!
áS 10.55 á 10.95' 
ás 27.84 á 27.921 
da LSeOá 1.365]
R las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le>cauSan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 lieseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Fa.rmacia de calle To- |
fp.'irís á la viista V 
I Londres á lá vi)!!t& . .
■Eamburgo á ia vistSi. .
Di&20
Paria á la vista , . «
Londres á la vista . *
Hamburgo á la vistá.. ^
C om p a ñ ía .—Terminando sus compro­
misos á principios da Sñpíiembje la com­
pañía que actúa en el Teatro.Vítfel Aza, se 
anuncia para la primera decena da dicho 
mes el debut de la que dirige el aplsudido 
actor Earique Gil y en Ja qao figuran; Iss 
notables tiples Carmen Domingo, G'otiide 
Rovira, Lola Ramos, ei actor Garlo» Toj?,- 
do y otro» apréciabíe» &,rlist!ss.
A cíoe '.—En el correo da las cinco y
D® v ia ja , 
salió aye
vuelto. I
Para Alicante, don Manuel Sánchez Csi-| 
babero. í »
Para Cádiz, don Rafael López de -Figue-f 
roa. :
Ea el de las once y treinta llegó de Ma­
drid, la señora condesa de Besaba vi».
Da Córdoba, don Garios Aragón.
Ea ®i expreso (Je las cinco da Ja teráe 
marcharon á Londre», don Rafael Mada és 
Reyes y señora.
En el com o de l&s cinco y media regre- 
Baron do Beriía los distinguido® jóvenes 
don Antonio de Torres Márquez y (ion Aa- 
toráa GiJ de Saia.
. Da Madrid llegó el pianista don Leandro 
Rivera Pon».
Ea el tren de las cinco y madia llegó de 
Granada ei profesor tfiquígraío don Manuel 
Jubes, GUQ bíi da asistir á las conferencia» 
del Sr. Unamuno.
’l*  vapor transatlántico francii
AQUITAIÜS
«a,Mrá el 28 de Agosta para Rio Janeiro 
Santos, Moatovideo y Bueno*! Air ©Si 
El vapor transatlántico francés
3 Reses sacrificadas el día 20:
I á’  vacuTií!í!it„pre<sioal©aíradori 1.45 pta», ks, 
i 8 terh#as, » » . 1.65 » .
88 ianaréi  ̂ » * » 1*20 » »
20 '̂íixáos, - • • 1*75 » »
LES ALPES
saMri el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Moatsvicleo y Buenos Aires.
Fiars carga y pssag® dirigirá© S su «ouBig- 
a«íario B. Pedro Gómea Q&dx, calle de Jo­
sefa ügarta Barrieatos, 20, SJASüAGA..
SBi. iKssfiíüso paovisCíAi. sn oía 20 
SaróKieíroj altura mediá, 762̂ 28; 
femperatara misima, 17,0.
Xdsm máxiiaa, 27,8.
Dirección dei viento, S E. flojo, 
¡tetado dei cielo, cubierto.
Eüitado del mar, marejada gruesa.
iitas útiles
m
Fjxntgoa.—A dvta on<?e de anoche Be 
quemó ea, el paseo del Parque la segunda 
vista de fuegos da astíflsio, gustando tanto 
como La primara.
. B 0 l © t í ; a
Bel di® 20:
Eítelo de mina».
—Idem de distintas alcaldía,».
. .—Idem y requisitoria» de diveisoa juz- 
gidos.
—Damogrefía de la provincia.
—Industxieies fallidos.
El amo 6» inglés. El criado también, • 
—Jhon—dice el amo—voy á tirarme po» 
el balcón.
—Está muy bien, milord.
El amó se arroja, y á los pocos momen- ■ 
tos un sujeto nér ia jiuerta del cuarto:
-  ¿ í̂iiioi'd X?—pregunta.
El crlsdo, Bsñaláudbie el balcón: <
— En este momenío acaba de salir.
CoffitalaíS®.—El orfeón y rondalla ara- 
goaesea dieron anoche el concierío anun­
ciado en la plaza de toros.
Numerosas parsonaa presenciaron el es­
pectáculo.
I^ loao (I® M á ls g a .—Esta noche á 
las nueve dará un concierto en la caosta 
áel Liceo el orfeón zaragozano.
A las diez tendrá lugar ei quinte b&iis.
Bsmqia®í®.~Ls, comisión orgatásaílc- 
ra del Congreeo da Higiene, díó aaoche uá I 
banquate en el comedor alto del Cíícuio | 
Mercantil á las autoridades'de Málaga.
R © i Í ® t F 0  ® t ¥ l l
laüiísirípeioxiea hechas ayer:
reSQAnO SJSi SAKfo »OKHi9GlS9
Naeimiéntos: Joaquín González AIí y, 
Manuel Suárez BAlleateros.
Defancioneg: José Luque Sánchez, Mar­
celo Ufiarte Valbuens, Mferís Gómez Jimé­
nez, Lucas Ternero Jiménez, Emilio Torrea 
Leal, José González Molina y Juan Mayor 
Rolíláü.
Ds aa «.asisgsEsa
N-acimiento*: María Guerrero Rodríguez 
y Ffaiiclsca Rodiígaez López.
Defunciones: Rafael Galacho Rodríguez.
iQaé masidoal
— Oye, Matilde, si por csanalidftd no pu­
diese venir á comer te enviaría una carta.
—Ea inútil, Ramón, que te tomes ese 
trabajo. He registrado tu gabán y la he en-; 
coatrado escrita en uno de los bolsillos.
Entre Gadeón y BU mujer:
— Oye, Gedeón, ¿qué dice de nuevo ese 
periódico? ¿Qaé estas leyendo? ■
T-Loa nacimienios, para ver si be nacido 
algún niño conocido.
EL LLAVEEO
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga. |media llegó ayer, proeeáeniQ de Madrid, el
apreciable actor malagueño y estimado 
amigo nuestro don José RIvero Raíz.
Sea bienvenido.
WisíJ®®*©®.—En los hoteles de la capí- 
I tal se hospedaron ayer ios eigaieates vía- 
* jures:
Don Eulogio Pálomiao y si ñora, don
F e F M a u d ©  M . ® d l F í g i i e s 5
„ SANTOS, 14.—MALAGá  
Establecimiento de Ferretería, Batería dé 
Cocina y HerramienSaa de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy I don Javier GoíandMea,
ventajosos, se venden Lotes de Batería don Miguel Aponte,
Cocine, de Pts. 2,40—3 -3 ,7 5 —4,50 -5 ,15 í 
_ 6 ,2 5 -7 ~ 9 -1 0 ,9 0 M 2 ,9 0  y 19,75 eal 
adelante hasta 50 Ftaf,;. |
ga)Pffi]atis® Bia@aal!dtod I
don Antonia Siem,*d,oa Casimiro V ííQBísc, 
don Juan Parra, don Antonio Díaz, don 
Emilio Calvo y don Gonzalo Cortés. 
S©p®M©.—Ayer tecle á lás ssi» tuvo
Gsff?®íKZ50.—El niño, de siete años 
Antonio Arcas Jiménez áió ayer ua garre- 
tazo á Antonia García Calderón, ocasionán­
dole un's hesida gmve éa la cabasa, .que le 
fué curada en la casa da socorro del distri­
to de Santo Domingo, pasando después á 
su domieiíío.
Ei hecho ocurrió ea los Gallejosfes.
WWí?idM?a6«Mam'CQíijfa«CS3lsasíÉMĝ'̂ ^
l i i s  p á l i f g s i
T este®
El concierto en la plaza de toros y loa 
fuegos ertüflsisles restaron anoche concu­
rrencia al coliseo da verano.
Las obras que integrabaa el programa 
obtuvieron esmerado desampeño, cose­




Vapor «San Fernando», de Almería, 
Idem «Mastín Sásnr»-, de Cádiz.
Idem' «Bsrengaes el Grandí», de Buenos 
Aires.
BtJQBlSS DlS?XCH;&nDS 
Vapor «Bsrenguar el Grande», para Bar­
celona. •
Idem «Mfilitón Goñzáler», para Cádiz. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Me lilla. 
Idem «San Femando», para Haeiva. 
Idem «James H&yne*», para Pueníe Ma-
yqrga.
ío2Kai»50(*'(iOTaa!aKiSv!3íSSBaH®S-«>>f3®SEa55amsK»«̂ ^
Ufthombre muy chato da limosna á un 
pobre que Je da la» gracia» diciécdole:
— iDío» le conserve á usted la viatal 
—¿Y por qué la vieía?
—Porque sí se le oscareeiSBe á usted no 
podría ponerse lente».
C s n t e a t ® F Í € i @ '
l®sssdaei5a ofotenM® m  el día de la fe­
cha por loa conceptos siguientes: 
inhumaciosesj 310 pósete s,
Por sgermaneapiaa, 25.
Éor exhamaoionesíj 09,60. .
Wota.\ 3.35 pesetee
TEATRO VITAL AZA* ~  Compañía có- 
miso lírica dirigida por D. Servando Cei­
bón.
A las 8 1|2.—«La gatita blanüa>.
A la» 9 li2.—«El arta de ser boAiU».
, A las 10 1]2 —«El perro chico».
A las 11 li2,—«Venus Salón».
Precio», ló« de cosiumbre.
FALAIS EOYAL.—Gran cinematógnío 
estsibiñcido en el Muelle de Hsredfá,
Entrada da Referencia, 50 cá í^ R ; ge­
neral, 2 5 . '  ''V"’.'
CINEMl.TOGRA.FO PASCU.ALlSf, -  
Situado en la Alameda de Garloa Hwbs
Entrada áe preferencia, 40 céatímpif̂ ií- 
neral, 20. '
Típogr&fía de En Popuíab
ei'S: DUBETE
j ^ < I é . x t i r e s ,  ± 3 - — l v £ á * l a 8 ‘^
E n  e ste E slab lecim ien to  se sirven  com id a s  | 
á  p re c io s  econ óm icos .
Se cura con el específico
GÜCOFUQE
. ifi $t |l0pk> ^
Célebres pUdoraa pera la eempleta y cegara earâ &r G f  ¿|
I M F O T S M C I A ,  tomdadf̂ ’  ̂ ^
Cuentan treiata y riete aSes de ésiíe y sen el «aembrosde los eaferiaoa ((oe las eiuploan. nmoipales boticas & SS resi  ̂caja, y saiseisüen por oci- rreo £ todas partes.
CepMto geaoraU Carratas,- toadrid. Kb KSlaga, Samaelatde A. Fcolosseo.
DEL DR: O T E T O l  d e  PARIS
LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
B e  w n t a s  F ^ p i n a e i a © -
Depósito: A. OAEFAEENA: Farmacia.^Málaga,
HiíwígI (loioe Fire losoraooe Sooieti
M o F w i e l i  ^  X i O i i d F e s í ' ;
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y"se desean agente.» con;,Due» 
ñas referencias.
Dirección: .DIAZaAYEN
I v f ^ a . x q . 'o . é s  d . e  X « s a . r i c s . , '7 ’- M I á . l a g a
iHtwí»wsttiaw!»i»aatMys®swíssss,̂ ac(fto!«am-aaeOT.’i.5c í̂«=B».*ff»wsK»iKmKa¡í
Autogarage Merino
T O M .áS  H E R E D IA , 3 0
Representante de la casa
G. K LEIlf.— Bareeloua
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle» 
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
V-
^^^euomieada.á Jos fumadores-este higiáoieo 0:?pai -  A Jíbrito ae-ompa,aa tm precioso ahánic© ,de.,cahalíem 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I L t f O e ié i i
IITITpiálllB III.........
va notáMóse uh vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
pA.^á Q ñ m m s
SÁNDALO I un Ooisgío acredítalo, Snfor- a Kiarán, Cintería 1 y 3, Taller í de eacuadern&oione».
1?  S a n D a x ,o  mejores cus !üs d e id oc-
. f w r - r  « « « »  raí.3 procitj y Taíiiealátesit» todas ias 
O.iÍNAKfAS. Vremiaco W-a' ts lisd a l 'n o  d o  o r o  o n
- f  1S&8 yí;0?H K  C o n o u r e o  « o  f>&-
rt3 ,.i Ví".,asi(r'íraco aSur. de ó .ito  crícitóte. Uaiess apro’jadas y rseo-ÍVt* !ílC Rrt<rl.íc A J _ c- . - ̂  -1 _ .  ̂  ̂ '
Ktacia dei Dr. PIZA. h sza  de! 
asaérica. Se rEraiíCü po.r ccr.feo : rdci psade 'su' va.íorv
SfS !̂ cdid S&TXíií&ÍSi
Notao—Nifigunojeie los espsclflcos ammolados soa
mejores resuitados^que nuestro SÁNDALO. T
íiarceiona, ,y priaGípíüeal -.-..' •
íá'^pqdido alcanzar
ABONOS QU
Unica Cámara Fríprífíca en Málaga
 ̂ Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad I 
é higiene, lodos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 1 
que expende esta casa, be montado una Cámara Frigorífica, sien- I 
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy I 
«conómico conservar por varios días, todas las personas que lo f 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. | 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos I 
y  al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- I 
nefleios les ba do reportar, pues encontrarán sus mercancías al | 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron; frescas y | 
«in mermas, pues sabido ea que en el rigor del verano, cuando l 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en ¿ 
malas condiciones.
También se expende hielo cas' 
én ponerlo dentro do toda cláscr 
frescarliis lo hacen máefu'gr'
Clonado pon agua destilada. ;
Precio del hielo cristalizad^, 1|íÍ, _____  __
Jbielo corriente, 0.25.—ParaíQafi l^Né^ríhs,-precios convenció 
nalesi^—f'e reparte á domicilU». '
li VETORIÜ, EspeoerÉ, §
- • ’j l  ■ '  ' '
BÜPESFOSFÁTOS, NITBATOS, SOLE 
DE POTASA, ECT.I 
S o e le d a d  AMÓHlma C p#
 ̂ Los análisis de tisyras, consultas, envío de fol, 
revista A íjo b®» Q n ím itoos son servicio 
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN -Joítalíano* 
las Oficinas Técnicas. ' / ’
Pídanse precios y aotfeiag mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Pi' 
Id. id. RONDA.—Ríos Roses. 1
Id. id. ANTEQUERA-Alamedí
¿ríeolas y suscripción á la 
iitos.
-Madficl.—Directos da
i1 izado, el cual no'hay temor $ 
líquidos^vpues además do r¿- i 
Sor está^íld^ho hifeío confec- ['
s^thnos !^ilo.—Precio del t
Barriles par|i uvas y pasa
dobles fundas^aia ^mrriles # ' vinca con an,fa no hierr
caataño BO .ve^eú^ tojíftioa ffiODÓrmcía;-
i jp̂  .RftmCS Téifejj-.Darán rfizóc>Io4€l 
la«a
 ̂ í :
MIW DEL
or lD ü i! U S  K,o l e
:mta> l a s  c u a t r o
.u i^ t .6 íi¡ í'alI at
admiten pupilos ©atables.
Se venden raciones.
Hay callo á ia Andaluza, 
Pescadería núm. 1 Vista & la 
Alameda..
i»i«!.--jemBa.aiiiapiaa3roTOLMUiiHiiH.BaMggnagaK^^
K a  totolea
í se desean dos ó tres caballa­
res establos. Precios módioos.
Gura segura y pronta de ía Ikne m ia  v ia cl03?®sSS potBl 
MCCSM I-íA F R A D S .—Ei m»*or «te los f'rruginosos, üo en' 
negrece los dientes y n-o. coastípa. ■ ■ .-.j
Depósito en todas las farma¿^'.—CéllSm-oí -Ü.*, P&Tití.
X̂íMSSKf̂ >3tí¡asl:̂ ^
fiíadícafnsnto espacial de la pri­
mera doatlciún; Fscüita la salida dd 
los díontss. Caima el dolor yeS prurito 
de Sss oncfa.0 Previene las acclde.ntee 
de ¡as denticiones dindles. .
m u  EM LAS fAltiASma
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Saairvan comidas desda nna 
peseta.—Andrés Pérez, 11.
■Jo ves a
_ Conociendo perfectamente el 
i idioma franoéí; oorrósponden- 
I cia comeroisl en dicho idioma 
I y en español, desesría colo- 
I ears© en casa mercántil.
I Buenas,reforenoias. 
i Dirigirse por esoiiío: S. R, 
I Administración do En Fopü* 
I par,-Jov^ra asíltoís dl@- I
í ea colocación, sabe leer, es- | 
cribir y contabilidad. Buenas | 
referencias. |
En esta Administración in- | 
forma.i‘áB. i
El Oonde de Moniecrisiú 
Loa tr&s Mosqueteros 
Impresas las cuMertaa 
iradas exprofeso para 
d.!ehas obrae, ©1 enena-̂  
éemador participa á ios 
Buscripíores que por 25 
cuntimos encuaderna el 
tomo dd las monsicna 
das aoveiss.
2iH2saíflaiísm32ísFasHajHi ■masazatussnvaGdi
©to S3>?ltovxfSa nvAa oasá 
en el Rano del Egido don cin­
co fanega®de tierra propia pa­
ra recreo y cría de ganados.
F lan ©
Se vende uno vertical mar­
ca «Bersareggi* nuevo. En es­
ta administración informarán.
Fábrica da bermas
©to 6 8  dStotoiQS
de ópera para gramófonos- ta- 
máiio grandes y mediacos.
Fí-ocio, 2 pesetas cada uno. 
,S.an Jnan da Dios SS darán ra­
bión.
Ventss al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Caite Pozos Dulces, num. 31.
B a'M áa’tSFleotoi n® vsxi.- 
dea puertas, balcones de hie. 
rro y efectos da obras.
Luohana nfim, 1 (al oóiíado 
de ía fébrica de Ohocolsto.)
Ty®®psSBO:
con 6 sin esisíencias. de un bo­
nito establecimiento en lo maí 
céntrico de la población con 
estantoría y mostrador nuevo 
y propios para toda clase d0 
industrias. . . *
Informará D. IBnfael 
Plsza do la Arrióla, 11 y Gra- 
natáh, 67, porterlfe.
Se vende nna motocicleta
'Vv'í mvi-íL ’í  de.,4 HP. 8 cilindros
©toñoipit» 
fdo buenos principios tiesa 3 oo- 
' locación en casa pudiente pa- 
Lra ama de gobieno, scompañar 
-ioñoraó cergo »náloí?o.
Razón: HuVita dfcl Obispo 16 
portería.
fliXisao modelo. Autogarage | 
laerino, Tomás HerediSj 30. f
Higos selestos similares á los famosos
DE 8MYBNA
Aenaa tótol m a»
Se sirvo á domicüio á 75 1 
céütimoa la carga, ó dos car- I 
gas 1.25. Para ms aviso», Mu- | 
ró de las Oatalinas (Puegtp de * 
verduras). f
Loa hay en sárotes desde I ariOba hasta Ijl Isild*' . ,
Fan do higo superior, en variedad de eavasep, co£!Stiíoy®ndO 
el mfi j'or postré y mSs económico.
Vontss al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el &"xtranjoro.
MiKX’Q'u.éia’dl® I<B(JPÍoff> T  
m Á ié A G AFederiso L. Vileíjea
i
